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HABANA.—Sábado 5 de Mayo de 1906. 
Número 10 6, 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
a n a 
E HOY 
Madrid 5. 
E L E E Y 
Telegrafían de Londres que el Rey 
Aon Alfonso X I I I se ha embarcado 
L a San Sebastián, en el yate "Gi-
Sda". 
E L ORFEON AVILES 
Ea llegado á Madrid el Orfeón Avi-
les 
¿n la estación del ferrocarril del 
Norte esperaban á los orfeonistas el 
Marqués de Teverga, diputado por 
/viles, comisiones del Ayuntamiento 
y del Centro Asturiano, y una enorme 
concurrencia formada por la colonia 
asturiana. , 
El Orfeón de Aviles, precedido de 
nna be-nda de música, fué á la Casa de 
la Villa, donde lo recibió el Alcalde. 
Luego, acompañado por la primera 
autoridad municipal, estuvo en el Pa-
lacio, donde reside la Infanta doña 
Isabsl, quien recibió y agasajó muy 
cariñosamente á los orfeonistas avi-
lesinos. 
Estos darán esta noche un concierto 
en el teatro de la Princesa. 
LOS ALCOHOLEEOS 
Ha conferenciado con el Jefe del 
Gobierno una comisión de alcoholeros, 
para interesarle en la reforma de la 
ley de alcoholes. 
El señor Moret manifestó á los co-
misionados que se someterán á las 
Cortes las reclamaciones de los alco-
holeros. 
Ee oro, ^lata, acero ó nikel 
los relojes 
1 
son de exactitud c r o n o m é t r i c a { ¡ a r a n -
titñda é irreprochable e legancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est 
U>s para s e ñ o r a s y caballeros desde ,V 
JJMOS á 460 . Se venden exclus iva-
mente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA 
TE YO-REILLY 51. 
949 1-My. 
— "Yo no he de olvidar que debo 
mi reelección al partido moderado á 
que perrenezno y á mis buenos amigos 
del partido liberal nacional, pero así 
y todo me propongo no ser un presi-
dente de partido, sino el presidente de 
todos los cubanos, en bien de la patria 
común, cuya prosperidad, engrande-
cimiento y progreso han sido y serán 
mis anhelos de gobernante y de cu-
bano". 
Hermosas palabras que hubie-
sen sido conocidas y celebradas 
por nuestros lectores esta m a ñ a -
na sin el exceso de celo del señor 
Jefe de Pol ic ía , que p roh ib ió á 
los reporters l a subida al piso 
superior de Palacio, 
* 
Por cierto que refir iéndose á 
aquel desagrable incidente dice 
E l Mundo en su Nota del día: 
E l origen, pues, de la orden que im-
pidió subir á los salones del Palacio á 
ios periodistas, no es, no puede ser, 
cuestión de alta etiqueta palaciega, ni 
otro que tuviera jnstificación ó dis-
culpa en las previsoras reserras de los 
asuntos de Estado. Ayer en Palacio 
no podía haber más que frases de en-
horabuena, estrechones de manos y vo-
tos por la felicidad de la Patria y de 
las personas elegidas para los más al-
tos cargos de la República. 
La causa de no habérsele permitido 
subir á Palacio á los periodistas puede 
ser otra contra la que, por la respeta-
bilidad de la clase á que pertenecemos, 
debemos protestar con toda la digni-
dad de nuestro elevado ministerio. No 
se ha tenido confianza en los periodis-
tas. ''Aquí no entran hoy más que los 
miembros del Congreso'7, se dijo; y de 
esa orden, que menos generalizada podía 
ser previsora, se hizo un acto ofensivo 
para la Prensa y ridículo para quienes 
lo aconsejaron. 
H a y quien v ive—y conste que 
en esto no nos referimos a l Jefe 
de Pol ic ía , á quien n i siquiera 
conocemos personalmente—hay 
quien Vive de crear alarmas, fan-
tasear enemigos 6 inventar pel i -
gros, y así no ser ía e x t r a ñ o que 
tuviese razón E l Mundo cuando 
afirma que todo ha consistido 
en que "no se ha tenido confian-
za en los periodistas". 
Y sin embargo, es necesario 
tenerla; y sobre todo, es preciso, 
es indispensable no alentar á los 
locos que pudieran existir, pen-
sando en revueltas ó en c r í m e n e s 
pol í t icos, dándo les una impor-
tancia que en realidad no tienen. 
E n los Estados Unidos, en Es-
p a ñ a , en Francia, en Inglaterra, 
en todas partes tienen los jefes 
de Estado enemigos que los odian 
á muerte, y á pesar de eso, n i 
Roosevelt, n i Alfonso X I I I , n i 
Fallieres, n i Eduardo V I I son 
puestos en r i d í c u l o por los que 
se dicen sus defensores. Estos to-
man las precauciones necesarias, 
pero con cautela, con prudencia, 
con discreción y así no se crean 
situaciones falsas que den n i si-
quiera pretexto á cañards como 
el que se telegrafió á u n pe r iód i -
co de Jacksonville y nos comu-
nicó esta m a ñ a n a la "Prensa 
Asociada". 
D . Tomás Estrada Palma no es 
a q u í odiado, lejos de eso, cuenta 
con el ca r iño ó, por lo menos, con 
ei resppto de la gran m a y o r í a de 
este pueblo; pero, ya lo hemos d i -
cho, hay quienes por t a l de pa-
sar como sus mejores amigos ó 
para disfrutar de sus favores, no 
reparan en presentarle rodeado 
de enemigos y de peligros que en 
realidad no existen. Y en desha-
cer esa a tmósfera que tanto lo 
perjudica debieran poner gran 
e m p e ñ o sus verdaderos amigos 
particulares y polí t icos, sin mie-
do á que sus sanos consejos fue-
ran mal interpretados, pues á to-
dos nos interesa mucho que ce-
sen de una vez para siempre las 
intrigas y los engaños , y que la 
verdad y la paz mora l se resta-
blezcan. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROPICAL. 
Gofflilé E ¡ e * o fle la Prensa 
Ayer, á las cinco de la tarde, se reu-
nió este Comité en los salón de "Ate-
neo" tomándose por unanimidad im-
portantes acuerdos para la "Asocia-
ción ' 
Leído el proyecto que presentarán 
á la Cámara el Representante señor 
Zubizarreta y otros compañeros para 
que se conceda por el Estado una par-
cela de tierra donde pueda levantar 
su casa la "Asociación", se acordó 
agradecer y apoyar con todo entu-
siasmo esa gestión, á cuyo efecto fué 
ron nombrados los señores Morales, 
Rivero, Coronado y Pichardo para que 
el lunes inmediato, visiten al señor 
Presidente de la Cámara, á quien in-
teresarán, al mismo tiempo, á fin de 
que se apruebe cuanto antes sea po-
sible el proyecto de ley permitiendo 
la entrada libre de derechos del pa-
pel en hojas para periódicos. 
Igualmente y en el mismo día, ges-
tionará dicha Comisión del Senado la 
pronta derogación de la Orden Mili-
tar vigente sobre la corresponsabili-
dad de los llamados delitos de im-
prenta. 
Leída la carta del socio Dr. Rodrí-
guez de Armas publicada en la edi-
ción de la mañana de ayer del Diario 
de la Marina, se enteró de ella con sa-
tisfacción el Comité, acordándose te-
nerla en cuenta para el momento 
oportuno. 
Habiendo los reporters acudido á 
un miembro del Comité en queja por 
haberles prohibido el Jefe de Policía 
su asistencia á las ceremonias celebra-
das ayer en Palacio, se acordó protes-
ta de la desatención de que había sido 
objeto la Prensa. Tomando este acuer-
do, una Comisión nutrida de repor-
ters, se presentó ante el Comité y le 
dió conocimiento de lo ocurrido. La 
Asociación se considera desairada con 
el acto inexplicable del Jefe de Poli-
cía. 
Entrada la noche terminó esta jun-
ta interesante y fructífera para los 
propósitos elevados de la Prensa 
unida. 
¿ P o r q u é t r i u n f ó anoche en A l b i s n 
e l b a r í t o n o H e r v á s ? P o r q u e t iene 
voz, escuela, d u l z u r a y e x t e n s i ó n en 
l a voz, y m a e s t r í a en el arte . Y 
¿ l ior q u é tr iunfa en las ventas lít ve -
terana p e l e t e r í a L A M A R I N A , de los 
Porta les de L u z ? Porque el calzado 
que vende es elegante, s ó l i d o , de 
buen gusto y c ó m o d o . Y no hay qu ien 
la aventaje en e a l í d a d y var iedad e n 
el surtido. 
EN EL CIELO 
Mañana domingo 6 de Mayo es la 
fecha señalada por los almanaques as-
tronómicos para ver la conjunción de 
Venus y Marte al oscurecer, tras la 
puesta del sol. 
Marte aparece ahora como una es-
trella pequeñita, que puede verse muy 
clara con unos jómelos de teatro cer-
ca de Venus. 
E l 12 de Mayo, Venus estará en 
conjunción con Júpiter, el lucero 
grande que está un poco más arribado 
Venus. 
E l 16 estará la luna en conjunción 
con Saturno, por la madrugada. 
E l 18, conjunción de Júpiter y 
marte. 
•a^> 
¡NON TEMELES. TERRA! 
Un portugués que se afeitaba cuando 
el terremoto de Lisboa, del año tantos, 
se cortó la nariz al empezar el temblor 
terrestre. Estas cosas no les pasan más 
que á los portugueses; aquí nos afeitamos 
con la máquina Star y no podemos cor-
tarnos aunque tiemble la tierra. Vengan 
íi comprar una á la nueva casa de Los 
Americanos, Muralla, 119. 
BATURRILLO 
Pese á los Andrade del españolis-
mo y á los novísimos siboneyes, víncu-
los perdurables de afecto recíproco 
unen en el presente á dos pueblos, que 
fuerón uno en el pasado y que han de 
ser sincerísimos amigos en el porve-
nir. 
En estos días honróme, enviando al 
DIAEIO, desde Cádiz, una sentida 
carta en mi loor, el señor Luis Otero 
Pimentel, militar ilustrado y pundo-
noroso, de la madera de los Santocil-
des, hombre que dejó en Cuba, y par-
ticularmente en Manzanillo, cariñosos 
recuerdos. 
Doblado al peso de los años y de 
las grandes amarguras de la vida; se-
guro de no volver á pisar la tierra 
hermosa que amó siempre, á cuya cul-
tura y progreso propendió, y de cuyos 
hijos fué tan buen amigo como se lo 
permitieron la organización política 
de la colonia y el carácter de los car-
gos que en ella desempeñó, el señor 
Otero Pimentel vive pensando en Cr 
ba, buscando con avidez noticias de 
Cuba, leyendo regocijado cuanto en 
Cuba se escribe, tendente á perpetuar 
los intereses de raza, honrar la común 
historia y aplicar las energías y las 
experiencias heredadas, á la consoli-
dación y la grandeza de la nueva na-
cionalidad. 
Aparte mi gratitud, que es digna 
del honor, y debida al que así me 
enaltece, el caso no es único: es uno 
entre mil y mil de la crónica diaria. 
Con frecuencia, paisanos y amigos 
míos, me muestran parrafitos, también 
enaltecedores, de cartas que el correo 
de España les trae. Son de sus fami-
liares: comerciantes retirados, milita-
res, marinos; de españoles que se lle-
varon para aquella tierra parte de 
nuestra alma nacional, en forma do 
esposas tiernas y dignas, de hijitos 
inocentes y graciosos; que tienen en 
sus hogares, como guardado en urna 
santa, reliquias de Cuba, y que sien-
ten por eso las hondas palpitaciones 
del alma nacional cubana. 
Ahora mismo, acaba de emprender 
un viaje veraniego, cierto matrimonio, 
amigo mío. Ella, criolla; él, astur. Van 
á recoger á su único hijo, que en In-
glaterra completó sus estudios. Antes 
que pasear por el Támesis, recorrer los 
boulevares y conocer al Kaisser, se 
detendrán en una aldehuela situada á 
pocas leguas del Cantábrico, allí don-
de él ha construido elegante chalet, 
sobre los cimientos de la vieja casa 
solariega. Congregará á sus parientes 
y amigos; no faltará ninguno de los 
que él conoció y quiso en Cuba, y que 
se han'marchado, ó en busca de mejor 
salud bajo el clima de la infancia, ó 
arrastrados por la invencible nostal-
gia del terruño. 
Será una fiesta hermosa, dulce, con-
movedora, la que mi amigo prepara. 
Lo principal de ella, el "clon", por 
decirlo así, va en el equipaje del buen 
astur. ¿Sabéis qué? Pues multitud de 
banderitas cubanas, y una bandera 
grande, rica, con una hermosísima es-
trella solitaria, que paseó por las ca-
lles de una población cubana, llevada 
por manos españolas en Mayo de 1902, 
T o d a . a 2 3 . t i s t , 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel , planos y extra-planos, ú l t i m o 
modelo, desde $ -1 á 400. 
20 por 100 de descaen LO en la casa de 
GomposteSa 52-54-56 y 58 
T e l é f o n o 3 9 8 
C 948 2 My 
• 
Los que fueron á las carreras de au tomóv i l e s , los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longwor th , los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y a la m a y o r í a de nuestros habitantes, con la gran p l u -
ma, con la sm igual p luma Ideal de Waterman, en el bolsi l lo. 
Es la p luma tintero, realmente Ideal, la p luma Ideal de Wa-
terman. 
Y se vende siempre en l a l i b r e r í a 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
2^ "UL DO. C5 1 C> 3Q. t O CL ¿ \ ÍSÍ 1 fifc S IOL O O I C L & » 
HOY A L A S OCHO: X U A ^ O N R U M B E R O . 
A las nueve: S E a S t é t " V i V O l 
8 A 
T3> 2 3 
Hace algunos años tuvimos en esta misma calle y esquina 
a3rí^ a lmacén de paños que tanto nombre a d q u i r i ó por sus espe-
^alidades en géneros para ropa de hombre. 
No hay Sastre, no hay persona de buen gusto que no recuerde 
p e l l a s telas que p r e s e n t á b a m o s á la venta. 
^ Muestra casa antigua t en í a u n t í t u l o que, hoy no podemos dar 
^ a que nuevamente establecemos, por haberse anticipado otros 
ornarlo, pero, como el h á b i t o no hace al monje, nosotros con el 
0«f5¿o t í tu lo de ' ' E l Gran A l m a c é n de P a ñ o s " seguiremos en 
Uestra costumbre de presentar á los Sastres y al púb l ico , lo mejor 
e(erQas .se^ecto que se fabrica en 'casimires, muselinas y todo a r t í c u l o 
ta YStlr ^ara f a l l e r o s ; nos proponemos t a m b i é n poner á la ven-
etc art ículo corriente, y m á s adelante las medias, camisetas, etc., 
c^ ' ^ será especialidad para esta casa; hoy para V I V I R 
cor!SaJ10 tener de todo, solo que nosotros venderemos lo 
> bueno, y lo malo como malo. 
es ne-
bueno 
esqvr (^raa A l m a c é n de P a ñ o s " , situado en A m a r g u r a 19 
raji Jna á Cuba, lo ofrecemos á los Sastres y a l púb l ico en gene-
Pués^T? Particularmente al Nowarck, antes y aun des-
- üel Terremoto Sick anunciado por éste cé lebre Doctor. 
Sen prar -J®r Nowarck, no se vaya V . de este hermoso país sin com-
ftn «en esta su casa muselinas de cuatro pesos la vara, ve rá V . co-
c e e n las peonías . 
AMAEGÜRÁ 19 ? ESQUINA A CUBA. 
^ apertura de esta c a s a 
fTEFÜIl H QBISITO Y PERMAHEKTS 
l i é í cuta en todas tes pcTíumer ias» sede*; 
l i a s y F a r n ac ias de la I s l a . £ 
d e p ó s i t o ; S a l ó n Cnibel las , Obispo 107, 
casi csqui i ia á Vi l legas , 
Lepósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzdf 
la leche para los niños. 
925 l -My. 
e l " V é d a t e l o . 
El dia 19 d» Mayo próximo se iuanpurará la temporada ofreciendo al pú-
blico el buen servicio que tiene acreditado dicho establecimiento. 
A las señoras quo no concurran al balneario se les suplica una visita, en la 
seguridad de quedar gratamente sorprendidas de la pureza y cristalización de 
las aguas, así como de la hermosura de las pocetas, especialmente de la del 
público de señoras, que, además de ser grandísiaia ofrece la comodidad de po-
der hacer uso de numerosas casetas para vestirse. 606S t7-28—ml-29 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 7 del corriente, a la una de la tarde 
se rematarán en el portal de la Catedral con 
intervención de la respectiva Compañía de 
Seguros Marítimos, 181 piezas holanda cruda 
con 10,860 yardas y 76 piezas mnseiina blanca 
bordada, descarga del vapor üfoníereí/ .—Emi-
lio Sierra. 6486 la-5 ld-6 
¡ A T E N C I O N ! 
LA F F i O Y I D E M A 
Se cura el reuma radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dir ig ir -
se á San Miguel núm. 8. 
' Fedro Martínez. 
6376 t26-3 
E l mejor y m á s variado surt ido 
e n Troncos y L i m o n e r a s 
p a r a coche Buggry» F a m i l i a r e s y 
toda clase de v e h í c u l o s . 
C O L I i A R E S 
p a r a perros de inf inidad de c lases 
L á t i g o s de m o n t a y coche 
de m á s de c ien formas. 
G U A N T E S 
p a r a Cabal lero y cohero. 
V e n d a s p a r a caballo. 
G a l á p a g o s franceses é ingleses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
O S 1 M 
C978 la próxima semana. 
' ml-6 tl-o 
t o s d e i c k e t c u p o n e s 
o b / e p a r a p o r p r e c i o s o s 
d e u t i l i d a d . t o s 
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y que flotará bajo el cielo de Cova-
donga el 20 de Mayo de 1906. 
Síboneyes del quijotismo cubano; 
Andrades del quijotismo español; 
¡ ojalá pudiérais presentaros en la ale-
are aldehuela, cuando el repiqueteo 
de las campanas, el chisporroteo de 
los cohetes y los sones quejumbrosos 
de la gaita, anunciarán el principio de 
la celebridad, para que vierais al hijo 
de mi amigo inclinarse ante la bande-
ra de su padre, y al padre dirigir 
jubilosas miradas á la bandera de su 
hijo; para que procurárais penetrar 
en el fondo de aquellos corazones que 
latirán emocionados, á influjos del re-
cuerdo de esta tierra, que les dió for-
tuna y amor, y cuya suerte no podrá 
serles jamás indiferente! 
No; no son mis artículos los que en 
España alcanzan estimación y aplau-
so. Es Cuba la que vive allí, amada 
por unos, llorada por otros; por nadie 
aborrecida. Es la historia de cuatro 
siglos, amores,, familia, glorias, en-
cantos naturales y vínculos de afecto 
recíproco, que en vano querrán bo-
rrar con saliva de despecho, Andra-
des y Siboneyes. 
De todo lo ocurrido con las predic-
ciones del doctor Nowack, que du-
rante semanas mantuvieron la intran-
quilidad en los ánimos y preocuparon 
la atención pública, saqué una dolo-
rosa deducción: el "choteo" no res-
peta nada en este país. 
Leyendo ua artículo del supuesto 
Alberto Savarán, un suelto de " L a 
Discusión", dos 6 tres otros trabajos 
prorocados por la actitud del doctor 
Gémez de la Maza, comprendí que ni 
el estudio serio de la ciencia, ni las 
graves cuestiones que afectan á la 
vida colectiva y llevan á los ánimos 
el terror del peligro, merecen respeto 
del criollismo. 
La geología, la meteorología, las 
matemáticas, también tienen, como la 
señora del Toboso, su caballero, hos-
co, gruñón, ciego y temerario. 
Comprendo al P. Gangoiti invocan-
do dogmas científicos, encerrándose 
en el círculo de las verdades conoci-
das, y calmando los ánimos con segu-
ridades de que no pasaría nada. Lo 
que no oreo que viniera á cuento, era 
ese alarde de los grandes conocimien-
tos en física y meteorología, de las 
grandes victorias en botánica y astro-
nomía, de los cubanos- Ni eso resol-
vería el conflicto, ni desautorizaría la 
doctrina del doctor húngaro, ni agre-
garía un dato más á las hipótesis en 
que descansan casi todas las ciencias 
humanas. 
Aquí sabemos mucho... Sí; aquí sa-
bemos diferenciar las gramíneas de las 
orquídeas, y anunciar depresiones at-
mosféricas, cuando de Belén ó Santa 
Gara nos avisan. 
Pero aquí, aquí, declaramos cesante 
á Jover, compramos caramelos de go-
ma á Faquineto, y, si no fuera por los 
Jesuítas, no tendríamos lo que todas 
las naciones del mundo tienen: obser-
vatorios nacionales. 
En cambio, subimos el sueldo al vi-
ce-Presidente, á los secretarios, á todo 
el que chupa, porque eso, y no la cul-
tura, preocupa á los políticos de la 
tierra del trasnochado siboneyismo. 
J. N. Aramburu. 
jCá ¡ h o m b r e l ¡cál—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le a m a r g a el tabaco? 
¿ q u e uo arde b i e n ? ¿ q u e parece j o -
r r o . . . , ¿ E s o es porque no ha probado 
usted e l r ico tabaco de L a F l o r de A . 
F e r n á n d e z y G a r c í a , que t iene su 
f á b r i c a on Xeptuno, 170 y 172. E n 
cuanto pruebe esa m a r c a , no fuma 
de otra , y se q u e d a tan contento. 
A las fiinpsas fls mmi 
A solicitud de la Cámara de Comer-
cio, Industra y Navegación de la Is-
la de Cuba, se ha resuelto por la Se-
cretaría de Hacienda que: 
"en los casos en que la mercan-
cías procedentes de puertos extranje-
ros, vengan despachadas de tránsito 
para otro puerto, también fuera de 
Cuba, y el barco que las conduzca no 
continúe viaje al puerto á que aque-
llas van destinadas, podrán los inte-
resados solicitar del Administrador 
de la Aduana respectiva, la autoriza-
ción para el embarque de esas mer-
cancías en el buque que salga para el 
lugar de su destino, sea ó no de la 
misma línea". 
NECROLOGIA 
Tras cruel enfermedad amargada 
por la pena del inesperado falleci-
miento de su esposa, ha dejado de 
existir el día dos del actual el se-
ñor don Juan Ignacio March, honrado 
y laborioso vecino de Sancti Spiri-
tus. 
A sus huérfanos y familiares, y en 
particular á don Constantino March, 
hermano del fallecido, enviamos 
nuestro sentido pésame, rogando á 
Dios haya acogido en su seno el al-
ma del eterno desaparecido. 
lía fallecido en esta ciudad, y su 
entierro se verificará á las ocho del 
día de mañana, domingo, la señorita 
Josefina Sueyras y Robert, que con el 
I F O B T i N T i n 
Acaba de publicarse la C L A -
V E C A B L E G R A F I C A A. B. C , 
P edición reconocida como la me-
j o r y m á s en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
aroma de su?, virtudes y su belleza, 
alegraba el hogar de su amantísima 
madre y de sus excelentes hermanos. 
Dios reciba en su amoroso seno 
el alma de la joven desaparecida. 
En el tercer suelto de la seMión 
de " L a Prensa", de esta mañana, que 
comienza con las palabras: "Mientras 
no se ofrece satisfactoriamente", etc. 
léase: "Mientras no se resuelva satis-
factoriamente", etc. 
Agentes exclusivos para la Re-
púb l i ca ele Cuba: 
E , B u r é s Co. 
28, SAN ISNACIO, 23.—HABAKá. 
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tSUJTOS f l i l i 
En Palacio. 
E l señor García Montes, .estuvo 
hoy en Palacio á felicitar al señor 
Presidente de la República por su 
proclamación. 
Con el mismo objeto visitó al Jefe 
del Estado, el Kepresentante señor 
Martínez Rojas. 
Los señores Carrillo, Betancourt y 
Galdós, que forman en el Senado la 
Comisión de Asuntos Militares, han 
estado reunidos hoy con el Jefe del 
Estado y el general señor don Ale-
jandro Rodríguez, tratando de asun-
tos relacionados con el aumento de la 
Guardia Rural. 
De viaje. 
Anoche salió para Santa Clara por 
el Ferrocarril Central, el Represen-
tante señor Martínez Ortiz. 
También salió anoche para Matan-
zas el Senador señor Fortún. 
El Representante señor Neyra, se 
embarcó para Cárdenas. 
Circular. 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido una circular á los Goberna-
dores de Provincia, muy especialmen-
te al de la Habana, encareciéndole 
que todas las resoluciones presiden-
ciales refrendadas por el Secretario 
de Gobernación, se cumplan inmedia-
tamnte á menos que no hubiesen si-
do dejadas sin efecto por el Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
Sin lugar. 
Ha sido declarada sin lugar la ins-
tancia de don Claudio G. Mendoza, 
representante de la Compañía Inter-
nacional Oceánica, pidiendo aclara-
ciones y rectificaciones al Decreto de 
22 de Febrero último, por el que se de-
claró no legalizada la Estación esta-
blecida en Guántanamo, por la Com-
pañía francesa de cables telegráficos. 
Don Antonio González. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
agradable visita de nuestro muy es-
timado amigo el señor don Antonio 
González, propietario de la acredi-
tada joyería " E l Brillante", estable-
cida desde muy antiguo en la calle de 
Bernaza número 11, y qiie, como ya 
dijimos, regresó á la Habana en la 
tarde del jueves, á bordo de la "Na-
varre," después de una larga excur-
sión por los principales mercados de 
Francia y Alemania, en los que adqui-
rió las últimas novedades en joyería 
fina para su citado establecimiento. 
Reiteramos nuestra bienvenida al 
señor González, felicitándolo de paso 
por las compras que ha realizado y 
que mantendrán " E l Brillante" á la 
altura que estuvo siempre. 
Partida 
En el vapor alemán "Albingia" sa-
lió ayer para Haraburgo el cónsul cu-
bano don Joaquín Alsina. 
En el mismo buque embarcó ayer, 
el señor don Alfonso iíartínez. 
Lleven feliz viaje. 
CRÓNICA DE m m 
Atentado 
E l oficial de guardia en la Segun-
da Estación de Policía puso en cono-
cimiento del señor juez de guardia, 
que ayer tarde, al conducir el vigilan-
te número 344 Justo Ojeda al Centro 
de Socorro del distrito, al blanco Ma-
nuel García Morales, vecino de Cien-
fuegos 80, á quien había detenido por 
ebrio y escandaloso, al llegar á la ca-
lle de Luz esquina á Habana se le aga-
rró al cuello, rompiéndole la guerrera 
y dándole una trompada, y que al acu-
dir en su auxilio otro vigilante nom-
brado Julio Muñoz, también lo agre-
dió, rompiéndole el traje y arrancán-
dole la chapa. 
Dicen los policías que tuvieron que 
hacer uso del club para reducir á la 
obediencia á dicho individuo. 
Tanto los vigilantes como el dete-
nido García Morales, resultaron le-
sionados levemente. 
E l señor juez de guardia después 
de tomarle declaración al acusado, 
decretó su detención remitiéndolo al 
Vivac, á disposición del juez d j dis-
trito Este. 
Lesión casual 
Al bajarse de un tranvía eléctrico 
en la calzada do Galiano esquina á 
San Rafael, el menor José A, Suáre;í, 
de 14 años de edad, tuvo la desgracia 
de caerse, sufriendo una nénaa en la 
cara, de pronóstico menos gr;tve. 
E l hecho fué casual. 
Un herido grave 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción," ingresó ayer procedente 
del pueblo de Bolondrón, el blanco 
Faustino González Fernández, dueño 
de la ferretería " E l Crisol," estable-
cida en dicho pueblo para ser asistido 
de una herida causada por proyectil 
de arma de fuego en la región dorsal 
derecha entre la escápula y la colum-
na vertebral al nivel de la quinta vér-
tebra dorsal, sin orificio de salida y 
cuya herida es penetrante en el pul-
món. 
Refiere el paciente que dicha lesión 
se la causó un individuo desconocido 
que se presentó en su estable(|imiento 
el día 1 del actual, á comprarle un re-
vólver, recibiendo la herida en cir-
cunstancia de estar él de espalda al 
mostrador en busca de otro revólver, 
por cuya causa ignora si el hecho fué 
casual ó intencionado. 
Dicho individuo, que se había fu-
gado, fué detenido, haciénci^se cargo 
de él la policía de dicho pueblo. 
Lesionado grave 
E l blanco José Valdés Ballerter, de 
16 años, vecino de San Francisco 13, 
B, tuvo la desgracia de caerse de una 
bicicleta en los momentos de pasar por 
la calle de San Rafael esquina á Hos-
pital, cusándose la fractura del radio 
izquierdo, de pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á su domicilio, 
por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
Insulto y vejación 
Albertina Turalti Bethina, natural 
de Italia, vecina de San Lázaro nú-
mero 155, se presentó anoche en la 
Tercera Estación de Policía manifes-
tando, que, al transitar en unión de" 
Margarita Jiménez, por la calle de las 
Virtudes esquina á Industria, fueron 
insultadas y vejadas por un grupo de 
individuos que allí se encontraba, y á 
los cuales solo conocen de vista. 
Una mujer lesionada 
En el Centro de Socorro del Tercer 
Distrito, fué asistida la mestiza Elisa 
Vela Calero, de 20 años de edad, ve-
cina de San Joaquín número 27, de he-
ridas en la cara y nariz, de pronóstico 
leve, las cuales le causó su exconcu-
bino Alfredo González Rodríguez, al 
tirarla un hacha de cocina á causa de 
un disgusto que tuvieron. 
E l acusado logró fugarse ál ver que 
*a policía acudía en auxilio de la le-
sionada. 
Una ladrona 
La morena María Valdés Barris, de 
20 años de edad, costurera y vecina de 
Estrella número 59, fué detenida a3rer 
al medio día, debajo de una cama de 
la posada " L a Granja," calzada del 
Monte esquina á Rastro, donde se ha-
bía escondido huyendo de la persecu-
sión que le hacía el vigilante número 
707, que la venía persiguiendo á vir-
tud de la acusación que hace doña En-
riqueta Ortega, residente en Corrales 
número 267, de que hallándose su hi-
ja la niña María Delgado, de 4 años 
de edad parada en la ventana de su 
domicilio, pasó dicha morena y le 
arrebató del cuello una cadenita de 
oro con una medallita, cuyas prendas 
aprecia en ocho pesos oro español. 
E l vigilante ocupó debajo de la ca-
ma donde se había ocultado la dete-
nida, las prendas robadas. 
Choque y lesiones 
Al chocar dos coches en la calle de 
Obispo esquina á Villegas, fué arro-
llada por los mismos la señora doña 
Rosa González, la que sufrió lesiones 
leves sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
E l hecho fué casual. 
Accidente casual 
Al estar descargando de un c^rro 
una tercerola de manteca en la fábri-
ca de chocolate " L a Estrella" calza-
da de la Infanta número 62, el depen-
diente Jesús Torres Regueyra, le ca-
yó encima del dedo medio de la mano 
izquierda, lesionándole gravemente. 
* E l hecho fué casual. 
Ea los almacenes de Hacendados 
Trabajando ayer, el blanco Joaquín 
Losada Castro, vecino de Teniente Rey 
81, en los almacenes de Hacendados, 
le cayó una toza de madera sobre el 
pie derecho lesionándole gravemente 
dos dedos. 
El lefiionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica", y el hecho fué 
casual. 
Servicio de la Prensa AsocJad^ 
D E HOY 
MANIFESTACION TUMULTUOSA 
París, Mayo 5.—Ha habido ayer en 
Brest una tumultuosa manifestación, 
con motivo de haber dispuesto las au-
toridades la clausura de la Lonja del 
Trabajo, en la cual la policía ocupó 
importantes documentos, cuyo conte-
nido ha dado margen al arresto de los 
jefes del partido obrero. 
HUELGA DE PANADEROS 
Para protestar contra el acto reali-
zado ayer por el Gobierno, se han de-
clarado en huelga los panaderos de 
aquella ciudad; pero sus plazas han 
sido cubiertas en las principales pana-
derías por soldados, por cuyo motivo 
no ha faltado el pan. 
AMENAZA 
DE RECONCENTRACION 
Manila, Mayo 5.-*-El gobernador 
Sandiko, de la provincia de Bulacán, 
amenaza con reconcentrar en las po-
blaciones á todos los habitantes de las 
comarcas rurales, si no cooperan con 
el Gobierno á la persecución y captu-
ra de los ladrones y fanáticos. 
Sandiko es el primer gobernador in-
dígena que patrocina la reconcentra-
ción. 
PULOJANES DERROTADOS 
E l general americano Buchanan te-
legrafía, desde Ilo-ilo, que acaba de 
regresar de una expedición contra los 
pula janes, los que, después de tener 
varios muertos y perder todas las pro-
visiones y pertrechos que había en su 
cuartel general, huyeron á las mon-
tañas. 
HUELGA DE BRAÓEROS 
Washington, Mayo 5. — E l Consejo 
Ejecutivo de la Federación Obrera de 
los Estados Unidos, ha acordado apo-
yar la huelga de 3,000 braceros de 
Arecibo, Puerto Rico, que están tra-
bajando, en su mayor parte,, en los in-
genios de azúcar de aquella comarca, 
y se han declarado en huelga por no 
haber accedido sus principales á satis-
facer su petición de mayores jornales, 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Altovoa, Pen., Mayo 5,—Ha habido 
anoche, cerca de Ciover Oreek Junc-
tion, un choque, en la vía del ferro-
carril de Pensilvania, entre un tren 
expreso, que de Chicago se dirigía al 
Este, y el tren de correo entre Chica-
go y Saint Louis, de cuyo desgraciado 
suceso resultaron diez personas muer-
tas y veinte heridas; de los muertos, 
cinco son retranqueros y los demás pa-
sajeros. 
BUEN CONSEJO 
Serán ton, Mayo 5.—La comisión en-
cargada de revisar las tarifas de suel-
dos y jornales, aconseja á los mineros 
que reanuden el trabajo, acogiéndose 
á la de 1903. 
LA RENUNCIA DE WITTE 
San Petersburgo, Mayo 5. — Se ha 
anunciado oficialmente la retirada del 
Ministerio del Conde de Witte y de su 
opositor el Conde Durnovo, y el nom-
bramiento de Mr. Goremykin para el 
cargo de Jefe del Gabinete. 
No se ha publicado todavía los nom-
bres de los demás nuevos ministros. 
NUEVA CONDECORACION 
E l rescripto imperial anunciando 
haber el Czar aceptado la renuncia del 
Conde de Witte, está redactado en el 
tono más cordial, y se anuncia tam-
bién que el Czar le ha concedido la 
cruz de Alejandro Newsky, que es la 
segunda condecoración rusa en impor-
tancia, no aventajándola más que la de 
San Nicolás. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 5.—A.yer, viernes, 
se vendieron en ¡a Bolsa de Valorea de 
esta plaza, 1.572,900 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
E L OLIVKTTE 
Cor carga, correspondencia y 42 pa-
sajeros, fondeó en puerto esta mafiana 
C E N T R O O E P A R I S 
GALIANO, 74, , TELEFONO 1940. 
Elegantes S o m b r e r o s de V e r a n o de S e ñ o r a s 
y n i ñ o s , desde S l.OO. 
VESTIDOS 
Corsetjj Ca?ia¿tillas para bebé¿. 
G - a . l Í £ t : o . o 
c Sfí6 
T e l . 
28Ab 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanogrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro meses « Dneden adquirir aa e u * A c i d a nix, loi conocí miaatoi da ' a 
Aritmética Mercantil v Teiieduría de Libroi . 
Clases de 8 de la aíinaa*' á 9,;4 da U aooti?. —3a adaaitea interaoi, ;n J lio iat irnos fc* r -
cio internos y externos. 50S1 JWTA ' 
NOWACK 
E N L O C I E R T O 
Por te légrafo dicen de Matan-
zas que el monte conocido por el 
Pan, p r ó x i m o á aquella ciudad, 
está en e rupc ión . 
Los pasajeros del Central l le -
gados esta m a ñ a n a estaban bo-
rrachos y armaron el gran escán-
dalo en la es tación, protestnndo 
contra el conductor del tren, que 
no quiso detenerse mucho t i em-
po, temeroso de que las lavas y 
escorias, qne eran vino añejo y 
pan caliente, obstruyeran el paso 
de la m á q u i n a . 
La g r i t e r í a era tan grande en 
los carros, que, al pasar por la 
calle de la Zanja, los chinos se 
asustaron, corriendo en todas d i -
recciones. 
Si el Pan sigue con esa gracia, 
pronto hab rá una huelga general 
en la isla, ya que no se necesita-
rá trabajar para comer y con muy 
poco dinero se compra la tela pa-
ra un traje de estación, en la casa 
revuelta, aguiar setenta y nue-
ve, al lado del banco, aunque no 
sea m u y necesaria la ropa. Con 
el calorcito que d a r á el buen v i -
no, y las peteneras que pescarán 
algunos, nadie t e n d r á frió n i ver-
g ü e n z a . 
c 955 alt t M 
procedonte de Tampa y Cayo Hueso 
vapor correo amerienno "Olivette". 
E L A L B I N O í A. 
A y e r tarde Balió para Hamborpo y 
escalas, vía Coruña, el vapor a lemán 
MERCADO MONETARIO 
OAM/LS l>K C/tv | i« l<> 
FlateespafloU.... de 94 A 9 4 ^ V. 
Oaldwüla á 9G V. 
Bill teu B. E«pa-
ftol de 4>^ .ft 5 V . 
Oro ameMoaau i dti91/ . 9w B 
contra eapaflol. | ^ y / i J /a r* 
Oroamer. contra \ A p 
plata española, | a 10 * 
Cent^neo t 5.57 plata. 
£ n cantidades., á 5.58 plata. 
Luiaes ^ á 4.4(5 plata. 
E n can ti da es., á 4.47 plata. 
E \ pceo ame- o** 
no en pla»« ee- • á 1-15 V . 
pafiítla 
Habana, Mayo 5 de 190fi. 
£iO!\ja d© Víveres 
V E N T A S EFKiJTLTADAíi H O Y 
A ¿macen. 
375i3 manteca pura Sol T N, fl2,«< q. 
325 cts „ „ granaes, k l 2 ^ qt, 
350 „ chicos, qt, 
325 cj Li 17 manteca, extra, fliy. qt. 
300 c( Ll 7 Ib |14%' qt; 
275 c i L T 3 „ „ ;, $15% qt. 
35 tercls. jamones Perris. $20.25 qt. 
215 ci cerveza PtP, $10.60 b. 
'iüüci „ T tl0.60c, 
REVISTA DEÍTmERCÁDO. 
Habana, mayo 5 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de loa Estado» (J-
nidos se vende como de Andalucía, v á menoo 
precio que el que viene de España: fcotizaraos 
en latas de libras de $18!-í A$l.'n¿; latas de 9 
libras de f 13% á 13% y latas de 4>í lib.de |13% 
á 14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de 19.53 * 9% qt . sc£ún 
la oíase de aceite de algodón que contenea. 
A C E I T E R E F I N O . - P o c a solicitud, de |5UC 
& 6H oala el español y de 6% a $7% el francés. 
A C E I T E D E MA NI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios CO «fes. lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 60 a ^ cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 A 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires á 30 
cts. De Méx ico no hay. 
A L C A P A R R A S . — N o hay existencias en el 
mercado. 
A L M E N D R A S . — D e | 2 4 l í a 24W qtL 
A L M I D O N . — E l de yuca del pala se cotiza de 
**% • M U qtl.; de Puerto Rico de 2.75 á|3% ql^ 
E l Americano A | •«4, 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $414 & $4% qtl. 
ANIS.—Se cotiza a 7'^ qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
£1 de semilla, de $2.85 á 3 qtl., de los £ . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de a.ft5 íi $3.90 atl 
AZAFRAN.—Cotizamos defi.'-í £ $12% libra, 
según clase. 
B A C A L A O . Halifaxa7.50, 
E l robalo.—A 6^. 
E l Noruego, a 10.50 qtL 
Pescada - -A 5.50. 
CALAMARES.—Cot izamos de «4.25 a 7% se-
gün claee. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braai 
de $21.50 & 22.60 atl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a 23 qtl. 
Del país de $21 a 22 otl. 
C E B O L L A S . —De los E . Unidos no hay, de la 
Coruña á 3 qt. 
De Canarias no hay. 
Del pa í s a $3% a 3'^ qt. 
C I R U E L A S . - A $1.05 caja.—De los E . Uni-
dos de $2% á2>>i' cala. 
CFRVEZA.—Cot izamos de S8-50 á f l l caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 cala 
de 98 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f 1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $77* a $lit cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más e] impueato. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos c la-
es ñnaa y corriente de $10% a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $ 11.25 
á 1..V qtl. 
C H I C H A R O S . - B u e n a solicitud: cotizamos 
de $ii. S a ». 4 atL 
CHOCOLATES.—Según claee de $15 á 30 q t 
CHORIZOS.—Los de AsturiaR de $1% a$l%. 
De Vizcaya de Í3.75 A $3.S0 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de E s o a ñ a se venden de $4.60 
á 6% las 4 calas seerun claae. 
Los del oats se couzan ae $5 a {G las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.60 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
ee vende de $1.ÍÍ0 a 1.6I qtl. 
Del país: Hay poca existencia v se cotiza a 
$2.10 Ptifarto Rico de $ '.55 á 1.S5 qt. 
Avena.—Laexistenciaes buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.85 atl. 
Afrecho.—Se cotiza de l.íi6 á f 1.70 qtl. 
Heno.—El de loe Estados Unidos se cotiza de 
$l.'t5 a ,M qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico & $1.25 qt. 
Los de Orilla, de 4% á $4% qt. 
De Canarias—No hav. 
Del paín. —A 4..50 qt.' 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4 a 57¿ y en uarriles á $7-50 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7% 47%. 
GARBANZOS.—De España: de 5.60 á 8% ql. 
de Méxteo de 3.75 á 9% «egún tamaño . 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pala 
Cotizamos de $3.75 A. 6% y el garrafón de la 
deAmberes a $13.60 más los sellos. 
Lo bolandesa se ofrece do $3.75 á $8-75.— 
Cargando adera&s los bellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á 7.50 saco. 
MlGOS -No bar. 
HABICHUELAS.—Cot i zamos alemanas é i n -
gleses do $!i.25 a 5.60 según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas " C a n -
dado" de 4% a $4%; Havana C i t y a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. A m e r i c a -
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.-Snrt ldo el «, 
buena demanda. Cotizamos- u J ? merCM. 
g í t ima a $16 qtl. Neto rs4fe.Ma¿Uli: 
, *-'C Astuna.. 
C h T ' í ! ^ J r B f i ^ d n a - í fandoi . ^ ^ fe* 
L E C H E CONDENSADA.-Cot<-7a^ * 
JOLeotGANl-aASd%*8 ^ -V 0 ^ á ^ ^ 
iXl^OANLuAS.—Se cotizan de 1 5 3 ^ ' ^ ra. v"-».ou4 IM.. 
MANTECA.-Cotizamos a fll-50 NM * 
ceroias, clase buena. ^ en ^ 
latas desde «13% a $15% „ « ^ 
MORTADEIXA.-ReVulaVdeinand * 
na existencia á 36 centavos laS2r2 l í S ; ^ 5 ^ 
MORCILLAS—Escasean y están J 
tadade $J%a $1% lata. 7 an muy * % 
O R E G A N O . - R e g u l a r e s existencia 
P I M I E N T O S - S s cotsza de $2% v 
y cuartos delatas, "* J ^ 
PATATAS.—Americanas v d e T T a i i r 
a » 3.75 W. v del pMá de 2% a ^ ' ot1,fa? ^fc 
P I M E N T O N . - S e coriza de $9^ aq 
P A S A S . - Mucha existencík: 
fl a $1. Ocaia zanK»5 d» 
S A R D I N A S . — E n hita*. E s baena la son,-., 
de este artículo y se venden de 18 a fr150'-»* 
tamaño ¿ e latas en aceite y tomate 
SIDRA.—De Asturias superior de Ji TR 
cala, geg<in marca; impuestos pagado,*^ 
País, marca "Cruz Blanca" a 50 o ^ 
marcas, $2.25.—Inglesa, do 3.50 á t : ^ \ . ?• 
marca. T",'J»oCgaa. 
TA8AJO.-D0 26 a 2(;.2o rs. arroba 
T O C I N O . - D e $ 12.75 a 13 * según ^ , 3 , 
V E L A S . — D e Rocamora de $6.75 a ¿ " L * 
t amaño . Del país á $11.60 y $6. seeün "8tt 
• V I N O TINTO.-Cot izamoV$ 53 a 59Sn,aJ0-oerecho-j para litros pagado* ^ ^ c o j 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O CATAT tv 
Cotizamos de 59 a 61% los 1 cuartos. Espe^ 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo ,oliM^ 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y ¿ 5 0 e l a S 
vo y déc imo , respectivamente *" 
d j ^ w i r d o Ios preci08 ^ ^ 
" P í M T O ^ T T H l B l N r 
B U Q U E S D E TRAVÍ53U 
E N T R A D A S 
Día 4: 
De Tampico y eses., enfidias, vap. al. MU^ 
gia, cap. Rantzan, tons. 4S3Í, con c á m » 
108 pasis., a Aeilbut y Rasch. 1 
De Filadeifia, en tt dias "vapor inglés Roslim 
Prince. cap. Davisou, tons. 2716, en iMti» 
a P. Trufan y Cp. Mtre 
De Mobila, en 2 dixs, vapor Cubano Mobih 
cap. Wcbb, tons. 2165, con carga y paitu! 
ros, a L . P lacé . J 
De Minmi y Cavo Hueso, en 8 horas, vapor 
amer. Martinique, cap. Dillon, tona. M 
en lastre y pasajeros a G. Lawton, Chüds 
y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ta 
Olivette. co. Alien, ton. 1678, con carga y 
43 pasajeros á G. Lawton Childs v Cp. 
S A L I D A S 
Dia4 
Para Cayo y Miami, vapor amer. M>irt¡aiqa«, 
Para Veracruz, vap. francés Navarro, 
Para Mobila. vapor cubano Mobila. 
Gnlfport, gol. ing. Laura. 
Hamburvo y escalas, v. Coruña, vp. alia. Al-
bingia. 
Dia 5: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Movimiento de pasajeros. 
L L E G A R O N 
De Miami y Cayo Hueso, en el vapor america-
no Martinique: 
Sres. W. B. Richard—A. Garkioran y Ideft» 
milia—M. Heyman—S. E . Bueno—Julio Aguiar 
—Anrel y Miguel Pérez—Manuel García-Ar-
turo R»mo3—José S. González—-Dolorei 01 
Chamizo—Tomas G. Martínez—Rodrigo Vill» 
—Antonio Juares. 
S A L I E R O N 
Para Veracrz, en el vap. franc. La !savarre: 
Sres. U A. Wachmeister—Jo»é María Urbis» 
ta—Pascaaio Gallostegui—Hermegüdo Igle-
sias—Ana Martes -Caridae Ortega—Rosario 
Trasgallos—Rafael Corona—Isabel y Carmel» 
Flores—Juan Migués. 
Para Cayo Hueso y Miami¡ en el vapor ime-
ricano M*rtinique: 
Sres Abelardo Agayeto—Pedro Arandi-
Cipriano Freiga—Sra. Obdulia y 3 niños-a 
Saliburg—A. H . Grodenan—O. Sarroa. 
Buques despachados 
Port Arthur, eta lamer. Minettan Porcell», 
por Zalvador Prats, en lastre. 
Grifpor, gta. ing. Lanra, por Salvador m u , 
en lastre. „ . 
Veracruz, vap. francés L a Navarre, 
dat, Mont'ros y Comp., con carga de traa-
sito. .. . JJ 
Cayo Hueso v Miami. vap. amer. Martiniqn», 
por L . l-iwton, Chllchs y Cp . en lastre. 
DENTRO ASTURIANO 
SECRETARÍA 
E l próximo domingo, día 6 del ac-
tual, se bendecirá en la Quinta 01 
vadonga". el hermoso pabellóo r«j 
cientemente construido y que lleva 
nombre de Manuel A. García. , 
Con tal motivo, en dicha Quinta a 
indicado día, álas nueve de la maña-
na, se celebrará uua función reng 
sa á toda orqueta, que dirigirá 
maestro Pastor, estando el scrnion 
cargo del elocuente orador 
P, Moran, de la Compañía^de J^u* 
Para poder asistir á dicha n 
será requisito indispensable la P. 
sentación del recibo correspoucue 
al mes de Abril último á la Con1* 
que estará situada en la entraa* 
la Quinta. 
Habana, Mayo 4 de 1906. . 
E l Secretario, 
A. Machín. ^ 
C. núm. 972 3d-4 2»* 
L A S E Ñ O R I T A 
después de reciliir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto sa entierro para las ocho de la mañana del día 6 
actual, su madre, hermanos y hermano político suplican á las 
ñas de su amistad se sirvan couuurrir á la casa mortuoria, Real nu. * 
vo 130, Ceiba de Puentes Grandes, para acompañar su cadáver 
cementerio de Colón, favor que agradecRrán. 
Habana, 5 de Mayo de 1906 
Robert, viuda de Suoyras; Juan , Francisca, Pedro, 
prtro, Carmen, Andrés y L u i s Sueyras y Robert, 
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w T? l'arct U i a ^ * - r 
0 ri carábola se indica primero 
de la eurva E E ' el foco F. 
p t ó c e V, y á una distancia V. O. 
.-el^x w CP nrnza una linea JJ J J , r vértice v, «- — " - • | - i 1 V F-, se cruza una linea D D , 
W L directriz en ángulo recto con 
jjaIIiau<i 
^oítre un lado de la directriz O D 
/rcan todos los puntos que se 
66 • * N 3, H, G, B, etc., y por esos 
quiei'1 * 
«untos se va trazando paralelas al eje 
EB,' y 011 Ciida nna ^ dichas parale-
las haV lin P1111*0 equidistante, por 
ejemplo, b entre b B y C F, como tam-
bién resulta en g, h, i , j , n, que trazan 
la aprábola y están á igual distancia 
del foco y del arranque de la respecti-
ya paralela en la directriz C D. 
Para el trazado fácil se advierte que 
levantando perpendiculares desde el 
eje E B' hacia n, j , fo, g, b5 íi otro 
punto cualquiera del eje, las distancias 
del foco al punto de la parábola son 
ghjales á la distancia de O al arran-
que de la perpendicular sobre el eje. 
Para hacer las parábolas de un solo 
trazo, se pone un cartabón S ajustado 
1 ángulo recto D C E ' con un hilo 
sujeto en la punta del cartabón, de 
mauera que el hilo llegue hasta V, se 
pújete el otro extremo en el foco F. 
Bajando el cartabón por la directriz 
0 D y aplicando á la vez la punta de 
im lápiz L en el ángulo del hilo, que-
dará dibujado con aquel movimiento 
un brazo de la parábola V P. 
Otro día explicaremos el trazado de 
la hipérbola. 
I A C A S A D E L P O B E E 
ABRIL DE 1906 
No hemos desfallecido en nuestro 
empeño; en cambio el público se mues-
tra indiferente ante las desgracias de 
nuestros niños y ele nuestras mujeres 
pobres, á juzgar por la falta de su con-
curso en esta obra que nos hemos pro-
puesto. 
Como ya el nombre y los hechos de 
Las p r i m e r a s remesas d e s ú s 
grandes compras e n j o y e r í a , r e -
lojes, muebles, mimbres, l á m -
paras, euadroSf alfombras y 
objetos de arte e s t á n y a á l a 
venta, 
Gompostela 52-54-56-58. 
y Obrapáa 61 
T o l é ^ o z i o S O S 
C 948 2 My 
nuestra asociación han llegado á todos 
los hogares pobres, la avalancha de 
familias hambrientas que acude á im-
petrar nuestros auxilios es digna de 
llamar la atención de los Poderes Pú-
blicos. No son pobres ficticios, ni ha-
raganes avezados á vivir como pará-
sitos, sino infelices viudas con gran 
número de hijos pequeños que no tie-
nen de que vivir ni pueden trabajar 
para hacer frente á sus necesidades 
perentorias. Hemos pedido auxilio á 
nuestras Cámaras y á otras represen-
taciones populares; pero no nos han 
prestado atención, sin duda porque 
nuestra voz carece de autoridad su-
ficiente, ó porque otros problemas son 
para ellas de mayor interés. 
Comprendo que dados los tiempos 
que corremos no es posible oir los la-
mentos de esos seres desventurados, 
pero tenemos el deber de llamar á las 
puertas de los que pueden y de los que 
tienen para recordarles que es preciso 
no olvidar á los que nada pueden ni 
nada tienen; esos niños son la es-
peranza de esta patria querida y esas 
infelices mujeres necesitan vivir para 
cuidar con amor á esa y "ole. 
En el mes de Abril, que acaba de 
pasar, hemos invertido $608.22 centa-
vos. En alquileres de 62 habitaciones 
$301.50 centavos; en 58 ranchos $148 
ochenta y ocho centavos; por plazos 
de máquinas de coser $16; por 25 ca-
mas $38.80 centavos; por ropa de ca-
ma $31.40 centavos; por útiles de la-
var $5.18 centavos; por el .sueldo del 
inspector y escribiente $30; por gastos 
de recaudación $22.46 centavos; se 
han hecho socorros en efectivo por 
valor de $3. 
Nuestro sobrante del mes anterior 
Marzo, ascendía á $175 02 centavos; 
se han recaudado de nuestros asocia-
dos $224.76 centavos, por otros donati-
vos han ingresado $76.94 centavos; 
subvención del Ayuntamiento $112; 
ppr la limosna de la Virgen $37.35 
centavos. Nuestros ingresos han sido 
de $624.35 centavos y nuestros gastos 
de $608.22 ;• nos resulta, pues, $16.13 
centavos sobrantes para él mes pró-
ximo. 
En las inscripciones del corriente 
mes hemos hallado muchas familias 
que,carecen de camas; á todas se les 
han mandado, así como sábanas, fra-
zadas y almohadas. 
Muchas familias nos han manifes-
tado que el Departamento de Sani-
dad, al realizar la desinfección, en ca-
sos de tuberculosis, les han destruido 
las camas y ropa de cama, viéndose, 
por falta de recursos, obligadas á dor-
mir en el suelo. Si el Departamento de 
Sanidad nos avisara á tiempo nosotros 
haríamos un esfuerzo para eVitar este 
mal á esas familias menesterosas. 
Nuestros socorros han sido pres-
tados: 
Mujeres. . . . . . . . . . 522 
Niños 1382 
Hombres enfermos. . * . . 2 
Faltan por socorrer: 
Mujeres 2251 
Niños 2219 
íSe han recibido 
preciosos MO-
D E L O S que vendemos m u y ba-
ratos. 
Los hay de $3, m u v 
buenos, á C E N T E N 
y á media O N Z A ; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan a l cuerpo airosa esbeltez. 
"M Piíl! M\t\ Oisa 198 
I M y c066 
Como la Oficina de nuestra Asocia-
ción se halla en el Dispensario de La 
Caridad, allí reciben las familias los 
socorros de medicinas y consultas mé-
dicas. Las personas que deseen com-
probar los anteriores datos pueden 
acudir á Habana 58, de 8 á 10 de la 
mañana. 
Dr. M. Delfín. 
DE PROVINCIAS 
HABANA 
San Antonio de los Baños , Mayo 2. 
Los augurios del día 
No falta por aquí quien, con motivo 
de las espeluznantes predicciones del 
doctor Nowaek, esté profundamente 
amedrentado y en vías de trasladarse 
á lugares que, por su situación, pue-
dan disminuir un tanto las consecuen-
cias del fenómeno que se anuncia. Dis-
tintas familias residentes hoy en esa 
capital, han llegado á ésta con el pro-
pósito de alquilar en las inmediacio-
nes de pueblo, casas de madera, para 
aguardar en ellas la realización del 
suceso ó á que se desvanezcan de un 
todo las noticias que circulan. Por 
consecuencia de la impresión que es-
tos pronósticos han causado, se nota 
algún decaimiento en el entusiasmo 
que hace poco reinaba para el baile 
qué, no obstante esa profecía, se cele-
brará el día veinte del actual. 
La opinión general en esta villa, es 
la de que los vaticinios del menciona-
do doctor, carecen de fundamento; si 
bien hay " una parte de la población 
notablemente alarmada, no bastando 
á calmar sus temores las optimistas 
informaciones que á diario inserta la 
prensa. El tiempo se presenta lluvio-
so, especialmente por las tardes y no-
ches, durante las cuales no escasean 
las ráfagas de viento, todo lo que con-
tribuye á aumentar la zozobra de 
aquellos que dan por un hecho los pre-
sagios del doctor Nowaek. Abundan 
las personas que procuran ejemplares 
de "peonías ," para observar por sí 
mismas la disposición de sus hojas y 
los signos que se indican como precur-
sores del desastre. En fin que, el señor 
Nowaek, cuyas manifestaciones, á juz-
gar por las que últimamente ha hecho, 
parece que han de resultar un fiasco, 
nos ha irrogado considerables daños, 
aparte de los sustos consiguientes. 
Un ahogado 
El día 30 de abril último y en- el si-
tio que en nuestro río se conoce por 
"Paso de las Canoas," fué estraído 
del agua el cadáver de un mestizo que 
identificado, resultó ser el del menor 
Angel González, de 14 años de edad, 
próximamente. Por los informes que 
pude adquirir en el lugar de la ocu-
rrencia, supe que González y otros in-
dividuo blanco ocuparon una embar-
cación pequeña que encontraron aban-
donada, la cual, por efecto de la inex-
periencia de sus ocupantes, hubo de 
volcarse, produciéndose, entonces, el 
JOYEROS, 
Importadores de lotes de brillantes, jovería. fina 
y R E L O J E S oro sólido de 14 y 18 kilates 
de loe principales fábr icas 
de Francia , Suiza y Alemania. 
Acaban de recibir machas novedades en jo-
yas, relojes y brillantes <jue desde hoy ponen 
á la venta, á precios módicos , en la joyer ía im-
portadora 
El DOS BE MAYO 
de B L A N C O é H I J O 
O 849 23 t.-23 A 
V 
C n r a ™ 
surtido mas completo y elevante que se fia visto huístfi .ef. i x. '¿ p f e r A t s r & i w y i t s 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrad') en relieve con caprichosos ntotioi/ramxs. 
¿ÁK-l 
OBISPO 3 5 . Cambia y ¿Bouza, 
accidente, del que solo pudo "salvar-
le el blanco." 
E l "Círculo de Artesanos" 
Rápidamente progresan los traba-
jos que se están realizando para dotar 
i este Centro de una serie de palcos 
^ue lo haga más atractivo. Puede de-
cirse que la obra encomendada al se-
ñor Juastón está casi al terminarse. 
Aunque en días anteriores se esparció 
el rumor de que, en vista de lo que el 
doctor Nowaek ha predicho, la Sección 
de Recreo y Adorno había acordado 
suspender el baile del 20, autorizado 
por algunos individuos que forman 
parte de ella, puedo asegurar, que di-
cho espectáculo, si á ello no se opone 
fuerza mayor, habrá de llevarse á ca-
bo en la fecha preiijada; por lo que 
todos aquellos que desde un principio 
se disponían á concurrir á él, de cuyo 
intento desistieron más tarde, por vir-
tud de lo que nos anunció la ya cele-
bérrima "peonía ," deben llevar á su 
ánimo la más absoluta confianza y rea-
nudar los preparativos para asistir á 
esa fiesta, que promete ser espléndida 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
.La muerte del señor Tolón 
"San Joaquín." Jovellanos, 29 Abri l 1906. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
_ Habana. 
Muy señor mío: 
Permítame que, expresando mi pro-
pia honda pena é interpretando á la 
par la do los habitantes del término 
de Jovellanos, rinda en estas líneas 
sentido tributo á la memoria del señor 
Samuel T. Tolón. 
S umuerte, que ha sorprendido do-
lorosamente á todos, constituye para 
Jovellanos una verdadera desgracia 
pública. Desde que hace próximamen-
te dos años, la poderosa Compañía de 
que el señor Tolón era Presidente, ad-
quirió el central "Luisa," de los here-
deros de Baró, la vida de este término, 
antes lánguida y difícil, se trocó en ac-
tiva y pujante. 
Las grandes reformas realizadas en 
dicho ingenio, colocado hoy á la altu-
ra de los primeros de la Isla, las colo-
nias fomentadas, los recursos facilita-
dos para.limpia de campos y nuevas 
siembras, han hecho circular^ aquí el 
dinero, abriendo amplio horizonte á 
todos los elementos de trabajo. El rá-
pido desenvolvimiento del batey y de 
los campos del "Nueva Luisa" y el 
ñoreciente estado de sus negocios, 
constituyen el brillante resultado de 
la obra personal del señor Tolón. La 
desaparición del hombre á cuyo tacto, 
á cuyo certero golpe de vista, á cuya 
inteligencia, se debe ese feliz éxito y 
con él la creciente prosperidad de to-
da una importante zona, produce, co-
mo es natural, un inmenso vacío. 
Con suma dificultad hallará la 
Compañía de que el finado era Presi-
dente, persona que lo reemplace sin 
notable desventaja. Era don .Samuel, 
como afectuosamente se le llamaba, 
hombre que en los negocios inspira-
ba confianza absoluta; parco en pro-
mesas y largo en prestar efectivo apo-
yo á cuantos lo merecían, poseía la 
preciosa cualidad de apreciar en todo 
su valor la buena voluntad para el 
trabajo y la magnitud del esfuerzo 
ajeno. Sus ideas acerca del infeliz tra-
bajador, de las necesidades que debe 
cubrir el salario, del mejoramiento de 
la condición del bracero, ideas limpias 
de todo egoísmo, y la benevolencia ex-
quisita de su trato dejaban vislum-
brar á través del hombre de negocios, 
un corazón abierto á los sentimientos 
más generosos y más nobles. 
Creo interpretar el deseo de todos 
al dar á la respetable familia del fi-
nado y á la Compañía de que éste fué 
Presidente, con el mío más sentido, el 
pésame en nombre de los moradores 
de este término, donde -e guardara 
del señor Samuel C de Tolón, memo-
ria imborrable. _ 
Le anticipa las gracias, señor Di-
rector, su atento y s. s., 
Un Colono. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
OBISPO Y MONSÍ AÍRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á \ carta. 
Gran servicio para .nquetes. 
ENGLISH SPOKEX. 
928 1-My. 
Obispo 5 4 . Te lé f . 3 0 1 1 . 
E S P E J U E L O S Y , 
L E N T E S de cusinta» 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T I N E N T E S muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E K M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T K O D O -
L 1 T O S , T A Q Ü I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin conmeteDcíai 
Se gradúa la vista gratis, 
c 946 -llMy 
" A I T I G I H C A S i DE J , Y A L L E S " 
J N P O R T A C I O N D E PA.Ñ03 Y N O V E D A D E S 
CONFECCIONES EN GENERAL 
para caballeros y niños 
G r a n S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
M A S B A R A T O Q U E Y O ¡ N A D I E ! 
14% S A N . R A F A E L 14% 
C A B L E : " R E N A D I E " 
H o y l9 de M A Y O inauguramos oficialmeute nuestro local; y después de diez me-
ses de obras, al f in tenemos la satisfacción de ofrecerle el edificio más moderno é h ig i é -
nico que se ha construido hasta hoy con destino á establecimiento púb l i co . 
A l edificar esta nueva casa, no tenemos el propósi to de d i r i g i r nuestras energ ías 
hác i a rumbos distintos de los seguidos hasta ahora, no: hemos fabricado estu edificio 
modelo con la firme idea de ensanchar m á s y m á s nuestras relaciones directas con el 
púb l i co consumidor; y para conseguirlo haremos toda clase de esfuerzos, convirt iondo-
nos de hecho en importadores del consumidor directo: el púb l i co se ves t i rá en esta su 
casa con toda la ventaja económica que nosotros obtenemos al hacer nuestras compras 
directamente de los mercados productores, como almacenistas que somos. 
Secc ión de S a s t r e r í a . — T r a j e s p o r m e d i d a . 
No tiene precedente el Gran Surtido de géneros que destinamos á este departa-
mento.—Desde lo más económico hasta lo m á s costoso.—Desde los géneros más serios, 
hasta las más Altas F a n t a s í a s en Alpacas, Muselinas, Armures, Gefgas, Cheviots 
y V icuñas ; puede V . elegir su traje á contar desde—% 17,60 oro—en la seguridad más 
absoluta de quedar satisfecho de su encargo. 
R o p a hecha p a r a Caba l l e ros y N i ñ o s . 
Todo traje como otra cualquiera prenda, ya sea de caballero ó n i ñ o , comprado 
en esta casa, tiene siempre el d i s t in t ivo del corte perfecto y el de la m á s A l t a Novedad. 
Una gran m a y o r í a de esta j uven tud elegante se viste en esta casa.—Las personas serias 
siempre encuentran a q u í su traje hecho.—Y los papás que visten con gusto á sus n iños , 
acuden á esta casa que les brinda siempre un gran surt ido de formas y clases. 
V e n t a de p a ñ o s 7 f o r r e ñ a en g e n e r a l . 
Este departamento, de nueva creación en la casa, merece rá siempre nuestra me-
jor a tenc ión en lo que respecta á surt ido selecto. Altas novedades y precios extricta-
tamente módicos , pues, siempre daremos ai púb l i co y á los sastres que hagan sus com-
pras de contado, precios verdaderos de por mayor, pues, en esta sección de la casa es 
donde podemos demostrar mejor que somos los almacenistas del consumidor directo. 
A l púb l ico que nos prodigó siempre su confianza debo lo poco que soy y repre-
sento en este mundo comercial, por l o tanto, ante él j u r a hacer toda clase de esfuerzos 
para seguir m e r e c i é n d o l a su atta. s. s. q. b. s. m. 
c G5S 
L a A n t i c u a G a s a de VaI lés . , , 
t 5 - l 
tovílA Í8CR1TA 8JÍ ERAlíCtó ' 
— POR — 
J O R C E j O H ^ E T 
biííelaurier salió por la puerta muy 
Parti Trada que daba á líl antesala 
iias Cnlar donde esperaban las perso-
*fiota7Ue tenían tratar asuntos di-
hacia 1 te COn éL l I n u^er C011 librea 
Í solí0 sorv^-'0 C011 aire ministerial, 
ri0 68•ar seutiKl0 ailte un escrito-
8ari0 CUema Provisto de todo lo nece-
Kelai^ara escribir. Cuando entraron 
^ala V Verriaut- había en la an-
tia y A ^ - íl01nbi,e de humilde aparien-
sebíe ] eclad. Con el sombrero 
las pjeras rociillas y el paraguas entre 
^ U V Í P ^ 5 TENÍA BA'ÍA ía cabeza comosi 
íuido c ^di ta i^ lo ó durmiendo. Al 
Ujier que "izo la puerta al abrirse, el 
"Vantó ]aPl^0 en pie y el visitante le-
gada s eza- S u c a r a m a t e .V dema-
to (|e ê PlJS0 encarnada; hizo un ges-
Como nf. Acción y movió sus labios, 
Wip, . n dlee: ¡ gracias á Dios! Ne-
^ se acercó á él: 
PIK nní a clllien desea usted ha-
^atofl l ír lero? di-i0 el banquero con 
^ W i d a d ordinaria. 
—Sí, señor, á usted mismo, respon-
dió con voz adusta y mirada enojada 
el visitante. 
—¿Hace mucho tiempo que está us-
ted esperando ? 
—¡ Más de dos horas! contestó con 
tono brusco el hombre, dejando á un 
lado el miedo al ver la afabilidad dé 
Nelaurier. 
—Dispénseme usted, caballero: hoy 
estamos muy ocupados, más ocupados 
que de costumbre... 
—Eso es lo que me ha dicho el ujier, 
invitándome á descansar.. - Pero yo no 
tengo tiempo de esperar...Ni usted 
tampoco, me parece... 
—¿Yo? replicó Nelaurier con extra-
ñeza. ¿Qué significa eso? ¿Acaso nos 
unen intereses comunes? 
—Más de lo que usted piensa. Pero 
no puedo explicarme ante testigos ni 
aquí en la antesala. Recíbanle usted á 
solas, que no sentirá ni el tiempo ni la 
condescendencia. 
—Bueno. Entre usted, caballero. 
El banquero abrió la puerta, hizo pa-
sar delante á su extraño interlocutor 
y, dirigiéndose á Vernaut, le dijo: 
—Si no tengo tiempo de verte den-
tro de un ato, hasta la noche. 
—Hasta la noche, contestó Yernaut. 
Yentró en la oficina por la puerta 
opuesta á la del despacho^ de Nelau-
rier. El banquero se instaló en su ele-
gante escritorio Luis XIV, y esperaba 
con curiosidad á que hablara el desco-
nocido que estaba sentado en frente 
de él. 
—Caballero, empezó diciendo el visi-
tante, yo me Uamo Próspero Linguet 
y soy propietario de una casa sita en el 
Bouíevard Poissonniére. He hecho una 
fortunita en el comercio de cuellos y 
corbatas en la calle du Sentier. Tengo 
sesenta anos, me faltan las fuerzas y 
quisiera vengarme de un hombre jo-
ven, fuerte y temible. Por eso he veni-
do á verme con usted. 
—Caballero, me deja usted asom-
brado, dijo Nelaurier. 
—Pues apenas he empezado, repuso 
Linguet. Espere usted la continua-
ción. Me quedé viudo hace unos quin-
ce años, con una niña de nueve años, 
hermosa como un sol y que era mi ado-
ración. Después de la muerte de mi 
mujer, de seguro que hubiera muerto 
yo de pena si no hubiese tenido que 
criar y educar á mi Resina. Por ella 
solo he vivido y por ella he trabajado 
para hacerla rica. Ella ha sido para mí 
el único interés de la vida. 
—Pero, caballero, replicó Nelaurier 
cada vez más asommbrado de sus con-
fidencias y empezando ya á prcefuntar-
se si no tenía delante un loco; no Úego 
á comprender que relación puede ha-
ber entre sus asuntos y los míos. 
—Pues hay una relación muy estre-
cha, como se lo voy á hacer ver de una 
vez. Hace diez y ocho meses que sedujo 
á mi hija un joven que usted conoce: 
el vizconde Andrés de Preigne... 
Nelaurier hizo un gesto de sorpresa 
compasiva: 
—Crea usted, caballero, que le com-
padezco de todo corazón, porque de-
be usted ser muy desgraciado.. .Pero 
había empezado usted diciendo que te-
nía que vengarse de un hombre joven, 
fuerte y temible, que es, como acabo 
de saber, el vizconde de Preigne á 
quien conozco intimamente; y luego 
había usted añadido que por eso venía 
á verse con conmigo. Sin eluda ha creído 
usted que yo me prestaría á ser el 
ejecutor de sus venganzas. 
—No me cabe la menor duda. 
—Caballero, tiene usted muy mal 
juicio de mi carácter y de mis intencio-
nes, replicó Nelaurier con altivo des-
dén. Si le compadezco á usted en su 
desgracia, no quiere decir que á mí me 
incumbe ayudarle á vengarla... 
—Mi desgracia boj refunfuñó Lin-
guet con amarga sonrisa; pero ¿la 
de usted? 
A l oir esto el banquero, la sangre 
se le subió á la cabeza. Se levantó 
repentinamente y agarrando por ün 
brazo á su débil visitante, le sacudió 
con todas sus fuerzas. 
—Caballero, tenga usted cuidado 
con lo que dice. Si está usted loco, ha-
ré que le arresten y le encierren. Pero 
si hubiera una apariencia de ver-
dad en lo que acaba de decir... 
Y tan violenta había sido la emo-
ción que acababa de sufrir, que se 
quedó muy pálido, cerró los puños é 
hizo un ^ago gesto de amenaza. 
—j Ah! así es cómo yo quería verle, 
exclamó Linguet en ademán de triun-
fo. Si, esa cólera me regocija el co-
razón 
—¿Pero hombre, qué monstruo es 
usted? gritó Nelaurier. 
—Caballero, yo no soy monstruo, 
replicó el hombre regordete con gran 
serenidad; soy un padre de familia á 
quien han robado su hija.. . 
—Bueno, ¿pero yo, yo? le preguntó 
con desesperación Nelaurier. 
M. Linguet iijó sobre el banquero 
sus ojos llenos de hiél y dijo con re-
primido furor: 
—Usted caballero, es tan desgra-
ciado como yo; ¡sólo que á usted le 
van á robar su mujer! 
Nelaurier dominó en un instante su 
cólera como si la noticia del peligro 
le hubiera devuelto toda la potencia 
de sus facultades. Se volvió á sentar, 
examinó al que con tanta intención 
acababa de darle tal disgusto, y sin 
entrar en disputa, sino yendo derecho 
al objeto primordial como hombre in-
dignado, le dijo: 
—¿Tiene usted pruebas de lo que 
acaba de decirme? 
—Sin eso, nunca me hubiera atre-
vido á prevenirle .Lo que me trae hoy 
á su casa es la solidaridad humana;, 
caballero. Si hubiesen hecho Otro Unto 
conmigo, jamás hubiera permitido 
que se cometiera el delito. . . 
—No trate usted de justificar su ac-
ción, replicó bruscamente Nelaurir. 
¡La denuncia de usted es una infa-
mia! Pero tal como es la ecepto y es-
toy dispuesto á sacar partido. Me ha-
go desde luego cómplice de usted. Pe-
ro x desgraciado de usted si me ha en-
gañado!. . .Vamos á ver, expliqúese 
usted. Acaba usted de decirme que 
alguien trata de robarme mi mujer. 
Ese alguien,, si le he comprendido á 
usted bkn, sería el vizcode Andrés de 
Preigne... 
—Si, señor, el gallardo vizconde, el 
seductor Andrés, el prestigioso de 
Preigne, dijo irónicamente Linguet, 
el capricho de las mujeres.. .pero la 
víctima del juego. Y aquí es donde co-
mieza mi desquite. Por que si cuenta 
muchos triunfos ese seductor vence-
dor de mujeres, en cambio en el jue-
go es menos afortunado que en amó-
res.̂  No me cabe la menor duda de que 
está muy enamorado de la señora 
Nelaurier.. .Pero también le creo 
muy apasionado del dinero de usted... 
(Continuará). 
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abaneras 
De anoclie. 
Lo primero, una boda. 
La boda de la señorita de Lámar, la 
espiritual y graciosa Margarita, hga 
¿el s<'cr< t i i r io de Instrucción Publica, 
con el señor Carlos de Velase». 
Se celebró en el Angel ante un se-
lecto y brillantísimo concurso que lle-
naba 'en toda su extensión la nave 
central del templo. 
Muy interesante la novia. 
Su delicada y gentilísima figurita 
destacábase ante el ara sagrada en 
toda la plenitud de su graeia inspira-
dora. 
Lucía preciosa. 
A su lado sonreía, radiante de 3U-
bilo, seguro de su felicidad, el afortu-
nado joven (pie ha entregado su co-
razón, en la más dulce y más gloriosa 
de las rendiciones, á la encantadora 
desposadiui. 
Los padrinos de la boda fueron los 
padres de Margot, el respetable caba-
Uero Manuel Francisco Lámar y su 
esposa, la señora liosa Gálvez de La-
mar, dama tan amable como distin-
señor Carlos Zald^ tío político 
dn la novia, y el señor Jorge Alfredo 
Secretario de la Presidencia, 
íuerón los testigos del acto. 
•licitaciones sin cuento recibían a 
su paso, al salir de la iglesia, los sim-
páticos novios. 
Momentos después partían estos, en 
b más deliciosa de las peregrinacio-
nes» con rumbo á Matanzas. 
Ülí, en la poética ciudad, pasaran 
Margot y Carlos los días primeros de 
su luna de miel. 
¡Qué ojalá sea pródiga en toda 
suerte de dichas y venturas! 
* 
Llegüé tarde al Nacional. 
Muy avanzada ya la representación 
de la "obra que se estrenaba. La Zapa-
t i i k de plata, apenas si pude darme 
enenta, entre la penumbra de la sala, 
efe lodo el público. 
i'úblico que superaba, en número, 
al de la noche inaugural de la témpo-
ra'!;!. 
I ri lleno completo. 
i'a seando la vista por los palcos des-
CÜol íase entre el conjunto un mundo 
de figuras elegantes. (SSBfSS^S^ 
UíiB relación, para ser completa, to-
fa demasiadas proporciones. 
• E s t a r á n algunos nombres. 
Me fijé en el palco de la señora de 
gaavedra y allí estaban, con la dis-
tingaida dama, Josefina Fernandina y 
la señorita de Yaldés Fauli, la gentil 
Henriette. 
En otro palco de platea veíanse á 
] 1 >,'nora de Labarrére y Blanca Broch 
de Albertini. 
Dos bellezas. 
i.a Marquesa de Larrinaga, en su 
palco, con la Condesa de Buena Vista. 
Kai el palco inmediato, encantadora, 
como siempre, Catalina Lasa de Esté-
vez, con la espléndida toilette que aca-
llaba de llevar á la boda Lamar-Ve-
lasco. 
Y en otros palcos: 
L'-onor Pérez de la Riva de Angulo 
y Xena Pons de Pérez de la Riva. 
Angelita Juarrero con su insepara-
ble encantadora, Clarita Rivero. 
Leonardina Alonso, la Leonardina 
lindísima ante cuya presencia desho-
jan hoy todos los cronistas, haciendo 
la más dulce de las justicias, sus flores 
de elogio. 
La elegante señora Domínguez de 
ÍAnunlo. 
Mme. Lefaivre, la señora del Minis-
t r o de Francia, con la siempre amable 
Lo lita Mitjans de Fonts. 
Ernestina Ordoñez, Juanilla Du-
¡Quesne y Esther Cabrera, 
na trinidad adorable. 
La Condesa Eostia-con la señora 
¡María González de la Vega de Alvarez. 
La señora del general Emilio Xú-
fi«v. Gobernador de la Habana, con 
BQS graciosas hijas J u l i a y María. 
V entre las lunetas, descollando 
airosamente, como una flor, la eelebra-
dísima Blanquita Hierro. 
El desfile, á la terminación de La 
zapatilla de plata, era un espectáculo 
más. 
; ( nántos elogios se oían de la obra! 
Obra que se repite esta noche, en, 
ln> dos funciones' de mañana y que 
serviré el lunes para despedida de la 
BÚnpátiea Compañía \iiie tan grata 
memoria deja en la Habana, 
La señora Irene Pintó de Carrillo y 
su bella hija, la señorita Iretíe Carri-
llo, cuya ausencia hacíase advertir en 
la fiesta de Rosalía Abren. 
La señora Irene de Cárdenas, la es-
piritual esposa de Antolín Martínez, 
Segundo Jefe del Cuerpo^ de Policía. 
La señorita Irene Ferrán. 
" La señora Irene Esverel de Blasco. 
Y la distinguida esposa del señor 
Laureano Rodríguez, la amable dama 
Irene Castells de Rodríguez, y su hi-
ja, la graciosa señorita Irene Rodrí-
guez. 
A todas, un saludo de felicitación. 
Baile de las flores. 
Es la Asociación de Dependientes la 
primera .entre las sociedades de la 
Habana, que inicia la serie. 
Mañana lo ofrece en el teatro de 
Payret, engalanado vistosamente, con 
gran lujo y gran gusto. 
Obra todo de su simpática Sección 
de Recreo y Adorno. 
Estoy invitado y no faltaré. 
Esta noche. 
La boda en Monserrate, á las nue-
v e de la señorita Aurora del Campo 
y el señor Gustavo Argudín. 
En el Ateneo la conferencia del 
profesor Nowáck. 
Y La zapatilla de plata en Tacón. 
Enrique Fontanills. 
FIESTA ALEGUE 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana, domingo, 6 de Mayo, á la 
una de la tarde. 
Primer partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela: 4 6 tantos. 
Que se jileará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido: á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela: á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado pop 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
décimo abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el sábado, 
5 del presente, á las 4 p. m. 
Habana, Mayo 3 de 1906.—El Admi-
nistrador. 
EN 
J A I - A L A I 
Los distinguidos esposos Catalina 
Lasa y Pedrito Estévez transfieren 
para la otra semana su anunciado via-
je á P'nropa. 
Viaje éü.qüe irán acompañados de 
los padres del señor Estévez. de la se-
ñora María Luisa Lasa de Sedaño y 
de la señorita María Plsperanza Lasa. 
Bl estado de salud de la ilustre Mar-
ta Abren no les permitía hoy embar-
-carse. 
Las Irenes están de días. 
Cuéntanse en este número varias 
jdaruas distinguidas de la sociedad ha-
íbanera. 
El público era escaso cuando comen-
zaba la fiesta, á beneficio de los huér-
fanos de la Patria. Poca gente en las 
canchas, poca en los tendidos, poca 
en las gradas, y en los palcos casi 
nadie. 
La pareja blanca Alverdi y Ameri-
cano no pudo con el aluvión de pelo-
tas que le soltó la pareja azul, Ayesta-
rán y Michelena. 
Y no pudo, porque Alverdi estuvo 
desigual, poco valiente, y Americano, 
aunque pegó como un cañón, no andu-
vo tan bien de puntería como en los 
días pasados. 
Sin embargo, la pareja del ala blan-
ca se quedó en 23. No es mal nú-
mero. 
PUBLICACIONES 
La Edad de Oro. 
El último número de la preciosa re-
vista infantil, del Dr. Pulgarón, nos 
ha visitado. 
Contiene: 1.° Niñas premiadas en 
Abril.—2.° Los terremotos y su expli-
cación.—3.° Un ahistoria vieja.—4.° 
El cuento Cayuco".—5.° Niñas djs-
tinguidas. — 6.° La comedia "Mala 
crianza".—7.° Los grandes regalos de 
La Edad. 
Grabados.—Los papás y La Edad de 
Oro.—2.° Concurso de gordos y fia eos. 
—3.° El castigo de Pepito.—4.° Retra-
tos de las niñas Zoila Corona y María 
Fernández.—5.° Niños á la Escuela. ¡ 
Esta linda revista sólo cuesta un 
real al mes en toda la Isla. 
Según nos comunica el Administra-
dor de La Edad de Oro, en su oíieina, 
Carlos III , 255, se comprarán todos 
los ejemplares que se presenten del 
número correspondiente al 25 de Abril. 
OTERO Y HOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
Los cuatro jóvenes cubanos jugaron 
ayer mucho más que el día de su de-
but. Después de oír una ovación mo-
numental, entraron en pelea Monta y 
Codina, de blanco, contra Obregón y 
Soroa, que venían de azul. 
Peloteando con orden, entrando con 
valentía, colocándose con tranquili-
dad, restando para rematar y rematan-
do para quedarse con el tanto, se igua-
laron en una, dos y tres. Aplausos. 
Los azules se desquitan á Morita, 
mueven á Codina, lo pelotean, lo des-
componen, y el tanteo se ponía azul, 
muy azul; pero Codina, repuesto, sa-
lió de la defensa, pasó al dominio, 
consiguió dar entrada á Morita, y éste 
remata con elegancia, rápido y sin 
vuelta. Iguales á 14. Ovación. 
Arrecia el peloteo, los jóvenes se 
mueven más, todos se crecen al casti-
go, todos pegan, todos rematan, todos 
rugen y gritan. Iguales á 15; iguales 
á 16; iguales á 17; iguales á 18; á 19 
iguales. Cada igualada una ovación. 
El entusiasmo era indescriptible. 
Se pelotea el tanto 20; los blancos 
lo dominan; ¡5oroa, desde la defensa, 
desde el cuadro doce, intenta rematar; 
pero la pelota no pudo llegar á buena. 
Sin embargo, el público aplaudió el 
rasgo elegante. 
Los blancos se lo llevaron. La ova-
ción para los cuatro llegó al delirio. 
EL TIEMPO 
Habana^ Mayo 4 ds isofí. 
E n la oñeina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre ei estado 
del tiempo durante el día de aven 
xMáü Mín lMed 
El segundo partido ñié horrible; lo 
disputaron los blancos-Gárate y Ma-
chín, contra los azules Escoriaza y Na-
varrete. 
Todo lo que yo diga de la superio-
ridad de este partido, resultaría pá-
lido ante la realidad. Los cuatro hom-
bres, zagueros y delanteros, hicieron 
derroche de audacia, de seguridad y 
de valentía. Salió el tanteo con una 
ventaja para el color azul, de ocho 
tantos; pero Machín, desarrollando un 
juego potente, sin igual, arrollador, 
puso las cosas iguales á 14. Aquello 
f u é después una apoteosis. Sin cejar 
en el ataque, sin rendirse en la defen-
sa, haciendo silvar y rodar la pelota, 
volvieron á igualarse en 16, en 18, en 
20 y en 21. 
Nadie aplaude, porque el pánico y 
el asombro es general. Los que juegan 
dinero permanecen en pie, impasibles, 
como las estatuas. Tod©s fuman de E l 
Ticket. 
En la tercera decena arreció el tem-
poral: la pelea se hizo más ruda y 
memorable. Iguales en 24^ iguales á 
27. ¡ ¡ A 29 iguales!! Todo el mundo 
permanece en pie. 
Los azules se llevaron el tanto 30. 
La temporada muere; pero muere glo-
riosamente. 
El Americano se llevó la última qui-
niela. 
F. Rivero. 
IOS CHIVOS DE L A CIENCIA 
pecidiflanfiejito e s t a r n a en plena C H í V I L W D I A . C o n o c í a m o s los 
C H I V O S municipales , ios C i r í í » >>.S.juví<lU-s»s y los C H I V O S m á s ó meuos c a -
*»'j-os y ahora Fien* a tuittientar la especie nu C H I V E m á s ; e l C H I V O de l a 
e i e n c i a representatte e n el i>r. Netorárek. D é j e s e ese seftor srnasóu de d a r n o s 
l a LiAT A 0011 sus p o o n ú i s y en todo raso que se dedique á predecir , para c o -
n o e i n i i í ' u t o <'.' l is s"íií»r;;> •'¡eirauirts d e h». H a b a n a , que l a ú l t i m a r e m e s a de 
te las y adornos ri d a q n e ^'-abamos de. recibir , no t a r d a r á rmU» de 6 
d í a s , r, hora ;, < inhvníhs y S1 s s e m i m l o s e n venderse y que la nueva c o l e c c i ó n 
fle vestidos de warandbl Mancó^; j^ésados , grises y azules, j u n t a m e n t e con 
los nuevos m o d e l o s «lo C O I Í S E T S , q u e d a r á agotada e l l / > á las 7 y 5 8 . L o 
uetnas son p n n p l i n a s . 
E l Correo de París 
RÍC0, PEREZ Y COMPAÑIA 
Ss dan sellos internacionales. 
01W ütt MA-HLU I 
Termómetro centígrado..! 29.5¡ 22.3¡ 25.9 
Tens ión del v a p o r de; 
agua, m. ni ¡18.00:16.6017.33 
Humedad relativa, tau-
to p § II 871 59! 73 
Barómetro corregido f 10 a. m. 760.91 
m. ra t 4 p. ra. 759.51 
Viento predominante NE. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 8.01 
Total de ki lómetros 275 
L l u v i a , m. m 0.0 
— <i— 
Por los teatros.—En el Xaeional 
repítese hoy The silver slipper, ó sea 
La zapatilla de plata, la opereta es-
trenada anoche por la gran Compa-
ñía de Mr. Hashim. 
' También se cantará mañana La 
zapatilla en las dos funciones del día 
en la matinéo y por la noche, con 
gran rebaja de precios. 
Y va el lunes de nuevo La zapatilla 
de plata como función de despedida 
de la brillante hueste artística que 
viene actuando en el gran teatro Na-
cional. 
En Albisu la novedad de la noche 
está en la segunda tanda. 
TandR de honor. 
Está cubierta con el estreno de E l 
arremangao, zarzuela en un acto y 
cinco cuadros, libro de Salvador Gui-
tart y música del maestro García Ma-
rín. 
Obra de asunto cubano. 
Paquita Calvo, la siempre aplaudi-
da tiple, tiene en E l arremangao un 
papel muy interesante. 
Las tandas primera y tercera están 
lleuas, respectivamente, con La bo-
rrica y Las fatigas de don Elias. 
Y mañana matinée en obsequio de 
la gente meuuda. 
De tres tandas consta la fundón 
combinada para esta noche por la em-
presa del teatro Martí. 
Véanse á continuación: 
Primera: La peseta enferma. 
Segunda: Las estrellas. 
Tercera: E l Dios Grande. 
Con la segunda de estas obras hace 
su debut el actor cómico Sr. Horca-
sitas. 
Mañana, gran matinée. 
Está dedicada á los niños y se re-
partirá entre éstos un espléndido 
lote de juguetes. 
Dos funciones hay hoy en el nuevo 
y ya popnlar Salón-teatro Actualida-
des, donde viene funcionando con 
gran éxito un maravilloso cinemató-
grafo, el mejor do los conocidos hasta 
el día. 
La primera empezará á las dos de 
la tardé y está dedicada á los niños 
La segunda, que es nocturna, cons-
ta de cuatro tandas con nuevas y re-
creativas vistas. 
En ambas funciones se repetirán 
lo juegos de nigromancia é ilusiones 
de .Miss Prada, tan aplaudidos ano-
che. 
Afálíana también habrá matinée. 
Y en Alhambra va á primera hora 
lá siempre aplfindida zarzuela de Vi-
liobfa y kaun Xuanón rumbero y des-
p u é s ¡Está vivo!, otra zarzuela de Vi-
lloch que cada día gusta más. 
Siguen los ensayos de Los efectos 
de la peonía, zarzuela de actualidad 
de los señores Villoch, Morales y 
Mauri con una decoración del popu-
lar Arias. 
Pronto se estrenará. 
LAS ILUPIOXICH.— 
Del encendido sol á los ardores 
en invencibles ondas perfumadas 
para formar las nubes irisadas 
se elevan hacia el cielo los vapores. 
Al sol de la esperanza y los amores 
del fondo de la vida evaporadas 
se elevan eu el alma sonrosadas 
las ilusiones, ricas de colores. 
Mas ¡ay! que cuando el sol desaparece 
y el cielo de la dicha se oscurece 
en desengaños vuelven á la vida, 
qual los vapores que la nube encierra 
vuelven en ¡atormenta embravecida 
para formar el fango de la tierra. 
V. Serrano del Río . 
La Granada.—Dejémonos de la 
delicada fruta que dá nombre á la 
morisca ciudad, en que la fantasía 
árabe hizo prodigios de arquitectu-
ra en sus palacios y mezquitas, pri-
morosamente bordados; no volva-
mos la vista á ella, ni busquemos en 
su recinto la cautiva cristiana, el 
árabe gallardo, el son de la guzla, la 
voz pausada del muezín, y dirijamos 
los pasos á la calle del Obispo, ha-
ciendo alto en la casa, esquina á Cu-
ba, frente por frente del edificio en 
construcción para el Banco Nacio-
nal. 
Y ya en aquel sitio, recreemos la 
vista, no con cármenes cual los de la 
ciudad que bañan Darro y Genil,sino 
con aquella variedad de botines y 
zapatos para las damas y caballeros, 
que representan, en sus diversos 
modelos, ta última palabra de la Mo-
da en punto á calzado, y constitu-
yen el fundamento del crédito de 
Juan Mercadal. 
Viendo eso, diremos como decía 
Boabdil:—No hay más que una Gra-
nada ; La Granada, de Mercadal. 
Franck Costa.—El muy populai 
propietario del Bioscopio Inglés, 
Franck Costa, que fué á los Estadot 
Unidos en busca de nuevas y mara-
villosas vistas, propias para poder 
sostener la gran competencia de ci-
nematógrafos que se avecina, ha em-
barcado ya, en viaje de regreso. 
Franck Costa llegará el próximo 
miércoles con las mejores y más ca-
vas películas que ha encontrado, y 
que, según su telegrama, son verda-
deramente notables. 
La Moda.— 
Celebraron una boda 
lo Bueno con lo Mejor, 
y de esa unión superior 
salió el cigarro La Moda. 
Por eso dice la gente 
que goza con el fumar, 
que es el cigarro sin par 
por su sabor excelente. 
La Arregui en Oriente.—El pe-
riódico La Independencia, de San-
tiago de Cuba, dando cuenta de la 
función efectuada el martes último 
en el teatro "Oriente", de aquella 
ciudad, dice lo que sigue: 
"La novedad de la noche fué el 
debut de la tiple cómica Luía Arre-
gui. 
Y en verdad que la debutante lo-
gro captarse las simpatías del audi-
torio en Congreso feminista, para 
afianzarlas aun más en E l mozo 
cruo. 
Luisa Arregu i tiene una figura 
de bibelot encantadera y una gracia 
cómica atrayente". 
Mucho nos congratulamos de la 
acogida que la culta sociedad orien-
tal ha dispensado á la celebradísima 
tiple, 
Contra el calor.—Contra el calor 
no me achico,—ni promuevo mil dis-
putas:—ó tomo sabrosas frutas,—ó 
tomo un refresco rico. 
Y sé, ya, por de contado,—que las 
hallo, aunque rehacio,—en su es-
pléndido palacio,—ó sea E l Anón 
del Prado. 
Dejadla...—Allá va la chávala 
más jacarandosa que ojos gitanos 
lum visto. Pie breve, paso menudo, 
cimbreo de talle, meneito de cabeza. 
miradas incendiarias y un conjunto 
que roba la respiración.,. Dejadla! 
Va á Obispo y Villegas, á la famo-
sa peletería Palais Royal, á comprar 
el ( xcelente calzado para las fiestas 
de .Mfiyo. 
.Nowack.—Ah sabio profeta de ca-
hnnidades y dssgracias, engendra-
dor de zozobras, padre de temores, 
que cree sin duda que esta risueña 
( hidad de la Habana es una Babilo-
nia, sin asirlos: mucho has podido 
eu los apocados; pero en mí no has 
conseguido ni asustarme, ni impedir 
que tome mi tacita de chocolate. 
Porque el que tomo es el de La Es-
trella. 
Remedios.— 
Si quieres ios teftréíaotoü 
ver pasar sin l(jue tu sientas 
horror, al ver que las casas 
á compás se balancean, 
vete al Sinaí, y encima 
de su pico ó de su cresta 
estudias á los luceros 
que adoran á las estrellas-, 
te fumas un cigarrillo 
japonés de La Eminencia 
y te ríes de los astros 
y haces el bú á los planetas! 
La nota final.— 
En un bautizo pregunta el cura al 
padrino. 
—;. Qué nombre quiere usted poner 
al niño? 
—Tigre. 
—No se puede poner á nadie nom-
bre de fieras—contesta el sacerdote. 
— Y los que se llaman León? 
k \ m m í i i l U 
1^ de 1^ 
12 cuchillos mesa JR-OO 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores. - T-00 
12 cochillos postre 7_oo 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores R-50 
12 cucharitas café 3-75 
COISPOSTELA 52-54-53-58 
T e l é í o u o 2 0 8 
518 - . A á w - ^ j . • q-My. ¡ 
BANISTER 
Este es el mejor de los mejores fabricantes 
de calzado americano. He recibido: 
216 De g lacé negro f 6.50 
226 De „ con puntera charol „ 6.50 
236 De „ color „ 6.60 
E s una horma muy cómoda, con una punta 
muy ancha, muy bonita. 
De venta UNICAMENTE en mis 
peleterías: 
L a Granada, 
2 4 y 2 6 Obispo esq. á C u b a . 
L l CASA MERCiDAL. San Rafael 25. 
Kemito todo pedido que se me baga. E s -
criba V. á 
J u 
A P A K T A D O 0 5 6 . 
.. C843 ulú . •*j.tir2L A. • 
Abril 26 
.\ V C I M . I B H T O S 
IXMtrito >«rt* .—3 varones blancos nath-
rales; 1 varón negro natural; 1 hembra 
blanca l e g í t i m a ; 1 hembra blanca natural. 
Dintrlto Snr .—l hembra blanca natural ¡ 1 
hembra mestiza natural; 3 «varones blancos 
l e g í t i m o s ; 2 hembras blancas legitimas. 
Xilutrito E.tte.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
l varón blan o natural; 3 varones blancos 
l eg í t imos . 
Dlstrite OcHir.—-1 hembra mestiza l e g í t i -
ma; 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra 
blanca natural; 1 varón blanco natural; 1 
varón blanco leg í t imo. 
D E F U N C I O N E S 
DIMrU» Norte.—Carmen de los Hoyos. 33 
p-ños. Habana, Perseverancia 42, Afecc ión 
cardiaca. 
nintrlto Snr,—Ramón Avella, 40 años . H a -
bana, Corrales 185, Cáncer do la boca; Ana 
Poey, 24 años, Alacranes, Vives 108. Que-
maduras por el fuego; Marino Montiel, 18 
días. Habana, Gervasio 128. Enterocolitis. 
DiNfrlto Oeafr..—Francisco Gómez, 10 me-
ses, Habana. Gquendo 32. Ind iges t ión ; I r e -
ne Rodríguez , 33 años . Habana, E s t é v e z 7fj. 
Tubprculosls pulmonar; Juana Paz, 43 años , 
Habana, Luyanó 106 A, Tuberculosis abdo-
minal. 
R E S U M E N : 




N A C I M I E N T O S 
Di.ttrito Norte.—I varón mestizo natural; 
2 varones blancos legftin«os; 1 varón negro 
natural. 
Diiitrlto Sur.—3 hembras blancas l e g í t i -
mas; 2 varones blancos l eg í t imos . 
Dldirlto Ente.—1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Oeste.—1 varón mestizo natural; 
l varones blancos l eg í t imos . 
MATRIMONIO C I V I L 
Segundo Hernández Gordura con Rosa 
Castro Palomino. 
D E F U N C I O N E S 
DlMtrtto Snr.—Serafina Valdés , 70 años , 
Habana. Salud 8(5, Arterio esclerosis; A r c a -
dio Travieso, 3 meses. Habana, Agui la 128. 
Gastro-colitis. 
DUtrlto Erte.—Angela Valdés , 28 años , 
Habana, Aguacate 106. Clorosis. 
Distrito Oeste.—Justo Valladares. 29 a ñ o s 
Habana, Marqués González 7. Bronco neu-
monía ;Juana Campo, 100 años , Canarlaa, 
"Asilo Desamparados," Arterio esclerosis. 





N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—3 hembras blancas l e g í t i -
mas; 1 hembra negra natural; 1 varón blan-
co legitimo. 
Distrito Snr.—1 hembra blanca l e g í t i m a ; 
2 varones blancos l eg í t imos . 
Distrito Este.—2 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Oeste.—1 varón negro l e g í t i m o ; 2 
varones blancos l eg í t imos . 
MATRIMONIO C I V I I . 
Distrito Snr.—Joian R a m ó n F e r n á n d e z 
con Isabel Dorado . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Porfirio Aldama. 29 años . 
Marianao, Mercado de Colón, Tuberculosis 
pulmonar; María Crist ina Condi, 8 meses 
Habana, Lealtad 2. Atrepsia. 
Distrito Sur.—Carlos Allende, 2 años . H a -
bana, San Nico lás 87. Fiebre Infecciosa-
Margarita Alvarez, 59 años , Habana, E s c o -
bar 161. Enterit is . 
Distrito Oeste—Gabriel Quintero, 46 a ñ o s 
Habana, Hespital 12. Esclerosis cardio vas-
cular; Samuel Tourbe, 48 años . Matanzas, 
Cris t ina 38, Paresia intestinal; Miguel 41e-
mán, 62 años . Habana, Hospital 54. Les ión 
Orgánica del corazón; Manuel Fernández 
8 años . Habana, Franco 8. Abceso de la gar-
ganta; Francisco Sauritico, 16 meses. Haba-
na, Carballo 37, Enterit is ; Abelardo F r a n c o 
Ib meses. Habana, Concordia 195. Enter i t i s ' 
Blpidio Ri^pro. afi""». ' ^ í ^ n a . Luvanó 25* 
Atrepsia; Francisco Gut iérrez 41 años, 
paña. "J-ia C'o>«..^..^a, «^^iUdión intestinal-
Alfredo Salnz. .23 años, E s p a ñ a "Quinta De-
pendientes,' Septicemia, 
R E S U M E N : 
Nacimientos 13 
Matrimonios [ 1 
Defunciones. . . 13 
T O P y i ¥ Í 
ES INFALIBLE 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as boti -
cas v Dr. Herrera, Cuba 85. 
K I R I N I 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m i -
ticoa, de Oidop. de muelas, de Ijada, etc. S u -
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas laa boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
í « O 
8e cura radicalmente con el Jarpb» y los 
cigarros ant iasmátioos de! 
Dr- Herrera. 
Jarabe K , cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba u ú m . Sá, 
HOTEL, CAFE Y R E S T A T i ^ 
_ EL JEREZANO 
CeDas económicas á 43 m m ^ 
todas las noches hasta la ^ ' l i S 
H O Y : A p o r r e a d o de ta»*-
A r r o z blanco Saj0-
roscado P e r U n i 
i o s t r e , p a u y t.aí.é 
Arroz coft pollo todas las noch^' 
E N L A N E V E R A CUANTO prrv 
Recomendamos á los viaip»-^ ^ 
Todas las habi íaciones con vist* , , ^ 
tenemos habitaciones bajas naro i4la cu. 
que lo deseen. J para los v iaj^ 
Acudid al J E R E Z A N O ' 
Y veréis la peonía , ' 
Anunciando la alegría , 
üin terremoto cubane/ 
BL ANON B B L P R B r 
P U A D O Ho W 
H E L A D O S . C R E M A S , MANTP-P^ 
T O R T O N I S de variadas' clastf j ^ O S t 
RA, F R U T A S E S C O G I D A S d^l ñ a í ^ P{ 
tadas; R E F R E S C O S EXQülSíS 5 P̂ON 
nacionales: G R A N L U N C H e s n ^ í r6 f ít* 
S A N D W I C H * C H O C O L A T E SlJPtítií^ 3 
v;do á la írancesa 6 esuañola; Din n 
NOS, secos y en almíbar;'LlCüRfis r - ^ Pl-
MOS de las marcas más acreditada..! r01^ 
P U R O y aromoso caracolillo, de Pntrt Ap< 
y por filtimo, nn excelente surtidrT^ ™-^ 
C ( k Y C I G A R R O S de 1^ p S c ^ 
acreditadas marcas. ^ ^ J m i i 
L o s precios de esta casa no han gafa 
do a l t e r a c i ó n . 
927 
DESPUES DEL B á L á f i 
Si, se5or, después del balance ha presenté 
la famosa tienda de tejidos y novedades 
L a ú l t ima palabra en materia de telas D 
el v e r a n ó l a más exquisita colecci6n ea « 
vichis, organdls. céfiros, etc., etc., quo 
gado á Cuba la tiene en sus anaqueles y 
tantes. í *** 
L a Opera, 
la protectora del pueblo cubano, la que ofteet 
en aus ventas ventajas poitivas á las fa^Ua, 
Pida el Agua Vegetal DUBEAÜ. 
Gal iano y San Mi ín ie í . - -Te lé f . I K M 
6493 1-6 
D8. GÁLÍEZ GBILLEr 
ímootencia.- -Pérdi-
das seminales.--Este-
rilidad.- V e n é r e o . - - S í -
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Lonsuitaa de 11 a 1 T d o 3 « í . 




P R O F E S O R I M T E K N O 
Se solicita uno para un Colegio: ha <ie re> 
nir condiciones de moralidad y buen tratocoii 
los niños. Suarez 26, inlbrnian. 
6446 2^5 2m-5 
S e s o l i c i t a 
en Zuluetfi 21, altos, nn buen criado de mana 
con buenas recomendaciones. 
6294 • t.4-2 m4-3 
P u e s t o d e F r u t a s 
Se vende uno por enfermedad, muy barato 
buena marchanter ía . Jesús del Monte 203. 
6397 4d-4 4t4 
PELETERIA • Y • 
MURALLA 8 J 
E s t a c a s a es la única 
que recibe el afamado 
ca lcado ¿ a l l e é o del acre-
ditado fabricante A. Sen-
r a , de la Goruña . 
947 l-My. 
DR. A. SAAVES10 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especia lit t a en eafermedades de las STIS. f 
de los niños. ^ . „ ,„,..,•« 
••:-ias llamadas quirúrgica»»» 
nocesidaa do O P E R A C I O N E S . , 
Consultan de una á tres.—Gratis para y 
bree.—Teatro Payret, por ZaiueS». 
ü 411 _J;58:19_P ^ 
"Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.-Enterme ^ 
dades del Pecho, BRONQUIOS y G A B G A ^ 
De 1 2 Í -
t26-9A 
N E P T U N O 137. 
c772 
Dr.Palacioi 
Clniffiaon g M e r a L - V t a s ^ ^ ^ Í 9 U 
medades de Señoras . - -OonsulUs de i - » J 
Lázaro 246. T e l é i o n o 1342. V 
I m m de M m m 
DEL ÍOKID De I I " 
S e c c i ó n t ic Recreo y Adorno 
Screfoi'íd' 
Debidamente ite autorizada esta Sección 
Junta Directiva, ha sido acordado e' oREg 
Maro para celebrar el baile de jas 
en ¿1 teatro Payret, cuyas puertas st r 
tas á los señores asociados ft las 8 r'TSg sír*n 
Las reglas quo habrán de P^6**." ¿caerC* 
las establecidas en años aIlteri°ref'"in U J"1̂  
con lo que determinan los artículos 
del Reglamento do esta Sección. .^tar*'* 
Para tener derecho á la eotra? Abril- < 
presentaci '-i-iel recibo del mes ae tpcivW'r' 
Ha&ana -"tTe Mayo de 1 9 0 6 . E l »«- 1 m£ 
José Yáñez. 6290 
U n s í i H e f f o d e s e a p a s a r ií 1« . ^ Í T ^ : 
y no teniendo dinero, se ofrece a * ^ fo»« 
mente á familias, enfermos o se, DílSajeb»^ 
quier parte del mundo &olo por ei ^ Í» 
ta Coruña, teniendo quien reSPr' razón ^ J ' 
conducta, p a s ó el mar 9 reces. i'< ^ ei]". 
lia no y S. José, café E l Clobo. ^ i ^ i b i r ^ 
d iv íduo Vicente Suarez. ^Ie0, .; A ^ e qae ^ 
campo o del extranjero. NOOIVW 
conviene. tUll 
Manuel Pruna 
Abogado y Notario p ú b i i ^ 9 
H A B A N A 89. T ^ f t - í > L . 
LA TOSCA 
MODAS ^ 
Nuevos modelos en Sombreros, 
Gorritos y cargadores. pp* 
124 H a t e a , cerca T e w ^ » 
6318 ' ~—~~1Sk 
IiBjfreflti v Estereítipia OÍ 
f ¿ACO Y %• 
